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El Consejero de Agricultura
visitó la Hortícola de El Bayo
El Consejero de Agricultura
del Gobierno de Aragón, Gonza-
lo Arguilé visitó el pasado 2 de
diciembre Hortícola Cinco Vi-
llas, en El Bayo, junto al alcalde
de Ejea de los Caballeros, Javier
Lambán. El consejero ha conoci-
do la nueva empresa creada por
la cooperativa para transformar
y comercializar hortalizas en
cuarta gama, en la que ha inver-
tido unos 800.000 euros.
El Gobierno de Aragón ha
apoyado esta iniciativa de Hortí-
cola Cinco Villas a través de la lí-
nea de ayudas a industrias agro-
alimentarias, con una ayuda
cercana a los 200.000 euros.
Agroalimentaria Navarro Ara-
gonesa, junto a Cofrosa ha gene-
rado 10 puestos de trabajo y tie-
ne una capacidad de producción
de 600.000 kilos por turno y año.
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Primer Debate sobre el Estado del Municipio
El pasado 11 de diciembre se celebró el primer
Debate sobre el Estado del Municipio, en cumpli-
miento de un compromiso electoral del PSOE. Es la
segunda ciudad aragonesa que lo realiza, después de
Zaragoza, y una de las primeras de España. El deba-
te puso de manifiesto la preocupación de todos los
grupos políticos en torno a cuestiones fundamentales
como la economía o las comunicaciones, así como las
discrepancias en cuestiones como la educación. En
pocas fechas podrá leerse el contenido íntegro del
mismo en la Página web del Ayuntamiento.






Los ayuntamientos de Ejea de
los Caballeros, Marmande y Porto-
gruaro han firmado un compromi-
so de colaboración  para fomentar
la conservación de la calidad del
agua, la biodiversidad del medio
ambiente acuático y la valorización
de la presencia del agua en el terri-
torio. El documento se firmó el pa-
sado 29 de noviembre en la ciudad
italiana de Portogruaro. Fue suscri-
to por el alcalde de Portogruaro,
Antonio Bertoncello, la teniente
de alcalde del Ayuntamiento de
Marmande, Monique Normand y
por la teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Ejea de los Ca-
balleros, Juana Teresa Guilleme.
Entre las acciones que los tres
ayuntamientos hermanados se han
comprometido a desarrollar en el
futuro está el impulso de proyectos
de cooperación internacional para
mejorar las condiciones de abaste-
cimiento de agua en países en vías
de desarrollo. Cada año, y de forma
rotativa, uno de los ayuntamientos
elegirá un proyecto a desarrollar
que será financiado por los tres
municipios conjuntamente.
Con motivo de la firma de es-
te compromiso de colaboración
las delegaciones de Ejea, Porto-
gruaro y Marmande celebraron
una sesión de trabajo en la que
cada uno de los municipios pre-
sentó un proyecto relacionado
con el agua. Ejea de los Caballe-
ros hizo una presentación de la
Ciudad del Agua, que recibió los
parabienes de los ayuntamientos
de Marmande y Portogruaro.
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La suma de los dos capítulos
inversores, el 6 y el 7, asciende a
13.489.330 euros. Además, el
Ayuntamiento desarrollará otras
obras por valor de 2.997.296 eu-
ros provenientes del  Fondo Es-
tatal de Inversiones aprobado
por el Gobierno de Zapatero.
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El pasado 22 de diciembre, el Ayuntamien-
to de Ejea de los Caballeros aprobó el presu-
puesto para 2009, que asciende a 25.801.353
euros. Además de los votos socialistas, el
presupuesto contó con la abstención de IU y
PAR, tras el correspondiente diálogo y nego-
ciación con el equipo de gobierno. Sólo los
concejales del PP votaron en contra. El pro-
pósito del equipo de gobierno es “invertir más
que nunca” y empezar cuanto antes las inver-
siones para mantener el empleo en el sector de
la construcción, el más castigado por la crisis.
Presupuesto de Ejea para 2009 
Un esfuerzo municipal contra la crisis
Más de 16 millones de euros de inversión para mantener 
alrededor de 250 puestos de trabajo en la construcción
La financiación correrá a cuenta de otras administraciones,
sin carga para los contribuyentes ejeanos
Todas las obras forman parte del programa del PSOE
SUSANA Flores, premiada




Ordenanzas de la Comunidad








de asambleas vecinales 
convocadas por el alcalde.
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NUEVO convenio con Ibercaja
para la Escuela Infantil.
Página 20
EL AYUNTAMIENTO 
solicita una inspección de la 
línea de autobuses 
Ejea-Zaragoza.
Página 20
LA CAN financia programas
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Teléfonos
Ayuntamiento............................................................................................. 976 67 74 74
Policía Local............................................................................................... 976 66 01 01
Bomberos.................................................................................................... 976 66 76 86
Guardia Civil............................................................................................... 976 67 71 40
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº UNO......................... 976 66 03 01
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº DOS......................... 976 66 04 03
Seguridad Social:
Urgencias ............................................................................................ 976 66 17 64
Teléfono-cita ...................................................................................... 976 66 18 61
I.N.S.S. ......................................................................................................... 976 66 11 87
Asociación Cinco Villas de Alcohólicos y Adictos Rehabilitados 616 70 18 58
Teleapoyo Asociación el Arba............................................................ 976 66 18 99
Asociación Minusválidos Físicos de Ejea..................................... 976 66 20 75
Polideportivo.............................................................................................. 976 66 09 32
Ciudad Deportiva..................................................................................... 976 66 43 94
Piscina de Ejea ......................................................................................... 976 66 00 21
Piscina de Bolaso.................................................................................... 976 66 80 07
Ambulancias:
Cruz Roja ............................................................................................ 976 66 38 63
Bomberos ........................................................................................... 976 66 76 86
Seguridad Social.............................................................................. 976 66 18 61
Ambulancia Azul .............................................................................. 902 11 01 12
Protección Civil (emergencias) .......................................................... 006
Registro de la Propiedad ..................................................................... 976 66 03 91
Delegación de Hacienda ...................................................................... 976 66 04 04
INEM.............................................................................................................. 976 66 12 51
Centro de recogida de muebles y enseres .................................. 901 11 99 99
Centro de Drogodependencias .........................................................
976 67 77 81
Centro Psicosocial .................................................................................
Centro de Salud Mental Ambulatoria ............................................ 976 66 26 24
Hogar Tercera Edad................................................................................ 976 66 02 54
RENFE (Información permanente).................................................... 902 24 02 02
Autocares Sanz (Barrios)...................................................................... 976 66 31 46
Grúas Vinacua........................................................................................... 976 66 44 40
Grúas Cinco Villas ................................................................................... 976 66 08 90
Correos......................................................................................................... 976 66 02 60
Radio Cinco Villas ................................................................................... 976 66 20 91
Casa de las Cinco Villas....................................................................... 976 66 02 24
Escuela Oficial de Idiomas.................................................................. 976 66 35 44
Centro de Educación de Adultos ..................................................... 976 66 28 65
Escuela Municipal de Música ............................................................ 976 67 77 69
Parroquia ..................................................................................................... 976 66 14 43
I. T. V.............................................................................................................. 976 66 44 51
Funeraria Cinco Villas ............................................................................ 976 66 45 66
Funeraria Vinué......................................................................................... 976 66 14 86
O.M.I.J .......................................................................................................... 976 67 70 61
Centro Cívico Cultural ........................................................................... 976 67 70 60
Escuela Taller «Ciudad de Ejea» ....................................................... 976 67 77 89
E. R. Z. ( Servicio Averías 24 horas)................................................ 976 76 00 00
S.O.S. Aragón (Emergencias)............................................................. 112
Oficina Delegada D.G.A. - Casa del Carlista .............................. 976 67 71 73
Oficina Delegada D.G.A. - Oficina Agroambiental.................... 976 67 71 30
Residencia Municipal de Mayores................................................... 976 67 79 33
Albergue Municipal ................................................................................. 976 66 11 57






19 al 25 ene. . . . . . . . . . . . . . Navarro
26 ene al 1 feb. . . . . . . . . . . Cerrada
2 al 8 feb. . . . . . . . . . . . . . . . . Pellicer
9 al 15 feb. . . . . . . . . . . . . . . Martínez
16 al 22 feb. . . . . . . . . . . . . . Irizar
Viajar
AUTOBUSES CINCO VILLAS
TRENES ZARAGOZA-MADRID Y ZARAGOZA-BARCELONA




Para cubrir sus necesidades asistenciales en los Servicios de Salud Mental, de Ejea y Sádaba durante el
año 2009, Ejea Sociedad Cooperativa Iniciativa Social, solicita Currículum de las siguientes categorías:
Enviar la documentación acompañada de foto a:
Centro de Inserción Laboral «IBERIS»
C/ Molino Bajo, nº 35 • Ejea de los Caballeros (Zaragoza)





• Auxiliar de Clínica




Laborables: 6,40 · 8’20 · 10’50 · 14’45 · 17’20 horas.
Festivos: 10’50 · 17’20 - 20,45 horas.
Zaragoza-Ejea
Laborables: 8 · 13 · 17 · 20 horas.
Viernes: 8 · 13· 17 · 18’30 · 20 horas.






Los interesados en que sus cartas se incluyan en esta sección deberán hacerlas llegar a esta
dirección:
La Voz de Ejea de los Caballeros
Avenida Cosculluela, 1 • 50600-Ejea de los Caballeros
Los textos deberán ocupar como máximo 25 líneas, mecanografiadas y nunca escritas a
mano. Los contenidos de las cartas serán libres, pudiendo aparecer opiniones, réplicas y su-
gerencias de interés general, respetuosas siempre hacia las personas e instituciones. No se pu-
blicarán en ningún caso anónimos. El autor de la carta deberá hacer constar su nombre y dos
apellidos, domicilio, teléfono y DNI.
La Voz de Ejea no se hace responsable de las opiniones vertidas por los autores de las
Cartas del Lector. De ellas son únicos responsables los firmantes.
Agradecimiento
Ante las muestras de condolencias y apoyo que
hemos recibido por parte de todos aquellos que nos
habéis acompañado en la despedida de nuestro que-
rido padre y marido, José Luís Petriz Abadía, y ante
la imposibilidad de hacerlo personalmente como se-
ría nuestro deseo, mediante estas líneas queremos
haceros llegar nuestra sincera gratitud y deciros que
sin vuestras muestras de cariño nos hubiera sido
más difícil esta separación. Vuestra compañía en
momentos tan difíciles y penosos nos ha servido
para mantenernos fuertes ante tan dura situación.
Queremos que sepáis que José Luís fue un
ejemplo de dignidad y entereza, de valentía, gene-
rosidad, amor y resignación. Los que tuvimos la
suerte de compartir la vida con él, siempre lo re-
cordaremos así.
Nuestros mejores deseos para todos vosotros.
Un abrazo.
Mª de los Ángeles Pérez Agudo
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El pasado 22 de diciembre, el Pleno del
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
aprobó el Presupuesto Municipal para
2009, que asciende a 25.801.353 euros. El
presupuesto fue aprobado con los votos a
favor del Partido Socialista (PSOE). Iz-
quierda Unida y Partido Aragonés se abs-
tuvieron después de negociar diversas pro-
puestas con el equipo de gobierno. Por su
parte, el Partido Popular votó en contra.
La rapidez en la presentación y aproba-
ción del Presupuesto Municipal de 2009
ha estado provocada por la situación de
crisis económica en las que estamos in-
mersos en la actualidad. El propósito del
Ayuntamiento es poder empezar a desa-
rrollarlo cuanto antes y contratar las obras
e inversiones que se recogen en él lo más
rápidamente. El objetivo es evidente:
mantener el empleo en la construcción.
Del Fondo Estatal de Inversiones,
Ejea recibirá 2.997.296 euros.
Además, el municipio destinará
otros 13.489.330 euros a diversas inversiones.
El Ayuntamiento aspira así a mantener
alrededor de 250 puestos de trabajo.
En palabras de la Conce-jala de Economía y Ha-cienda, Teresa Ladrero,
«el Presupuesto Municipal para
2009 conjuga dos variables res-
pecto a la crisis económica ac-
tual. Por un lado, es austero en
el gasto corriente ante el previ-
sible descenso de los ingresos,
pero no se recortan las partidas
más sociales. Así mismo, como
elemento de reactivación del
empleo se movilizan recursos
para las inversiones, como el
Fondo Estatal de Inversión Lo-
cal, por el que llegan hasta Ejea
de los Caballeros casi tres millo-
nes de euros».
Teresa Ladrero destaca tam-
bién que el Presupuesto del 2009
es el del 50 Aniversario de los
Pueblos de Colonización. «Va a
haber numerosas inversiones en
todos los pueblos, tanto en los de
colonización como en Rivas y
Farasdués. Además, el Plan Es-
tratégico de Desarrollo de los
Pueblos va a trazar las líneas de
su futuro partiendo de un análi-
sis de su situación actual».
De todas las inversiones en
obras que se van a acometer en
2009, la Concejala de Economía
y Hacienda destaca dos. «Este
año supone el arranque definiti-
vo de la Ciudad del Agua, con
una inversión cercana a los 5 mi-
llones de euros. Y también se va
a sustanciar la construcción del
nuevo estadio de hierba artificial
de la Ciudad Deportiva con una
inversión de 3,5 millones de eu-
ros. Además, estos 8,5 millones
de euros no suponen ningún es-
fuerzo para las arcas municipa-
les, pues provienen de ayudas de
otras instituciones».
A juicio de Teresa Ladrero,
«el Presupuesto de 2009 se ca-
racteriza por un gran esfuerzo
por cohesionar el municipio, tan-
to desde la óptica social como de
la espacial».
El presupuesto de 2009 asciende a 25.801.353 euros
«Invertir más que nunca para crear empleo»
Congelación de 
personal
La situación de crisis econó-
mica exigía del Ayuntamiento de
Ejea medidas de ejemplaridad.
Así, por ejemplo, se han congela-
do las retribuciones de los conce-
jales y de los grupos políticos.
También se ha producido en este
2009 la congelación de la oferta
pública de empleo, en espera de
mejores tiempos para seguir com-
pletando una plantilla adecuada a
las necesidades del municipio.
Central unificada 
de compras 
Para conseguir mayores cotas
de ahorro en las compras de su-
ministros que realiza el Ayunta-
miento de Ejea se ha creado una
Central de Compras. De este mo-
do, se centralizarán todas las com-
pras en un único servicio, con lo
que se tendrá un control exhausti-
vo de los gastos. Del mismo modo,
todos los departamentos munici-
pales aplicarán un criterio de aus-
teridad en sus gastos corrientes.
Reducción de los gastos
menos prioritarios
Con la certidumbre de regis-
trar menos ingresos económicos y
decidido a no recortar las partidas
destinadas a los servicios básicos,
el Ayuntamiento de Ejea ha opta-
do por reducir los gastos menos
prioritarios. Tal es el caso de los
Festejos, que ya se redujeron en
2008. La idea es hacer unas fiestas
dignas, de nivel, pero acomodadas
a las circunstancias de contención
del gasto que nos ocupan en este
tiempo de crisis.
Más programas y políticas
activas de empleo
El Ayuntamiento de Ejea va a activar al máximo todos
sus herramientas para conseguir una mayor dinamización
de la economía local. Se va a dar el impulso definitivo al Po-
lígono Industrial Valdeferrín Oeste. Para culminar su urba-
nización y permitir la implantación de nuevas empresas se
van a invertir 537.000 euros.
SOFEJEA se va a poner al servicio de paliar este marco
de crisis económica que hoy vivimos. Para ello el Ayunta-
miento de Ejea ha destinado 83.398 euros de subvención
municipal para la Sociedad y ha habilitado diversas partidas
para incentivar la actividad económica y empresarial.
OBSERVATORIO DE LA CRISIS
A disposición de este Observatorio se pondrá toda la capacidad de
los recursos humanos de SOFEJEA, es decir, los diferentes AEDLs ba-
jo la coordinación del Director Gerente. Además, se aprovecharán to-
das las sinergias de colaboración fraguadas a lo largo de los años con to-
dos los socios de Emprender en Red en Ejea.
BOLSA DE EMPLEO COORDINADA
La idea es arbitrar un sistema de coordinación entre las distintas bol-
sas de empleo existentes en Ejea. Se trata de establecer una intercone-
xión y complementariedad desde la bolsa oficial del Servicios Público
de Empleo (INAEM) hasta las diferentes bolsas gestionadas por las
asociaciones empresariales y sindicatos. El objetivo: agilizar las coloca-
ciones de los trabajadores en paro y satisfacer las demandas de trabaja-
dores de las empresas locales.
BANCO DE IDEAS DE NEGOCIO
Se creará un espacio en la web de SOFEJEA donde se cuelguen ide-
as de negocios viables y posibles dentro del municipio de Ejea. Dicho
banco incluirá modelos de negocio que podrán ser consultados por po-
tenciales emprendedores.
COLMENA EMPRESARIAL Y LABORATORIO DE IDEAS
Colmena Empresarial se concibe como un espacio para el anida-
miento de negocios e iniciativas emprendedoras nuevos que se preten-
dan ubicar en Ejea, actuando como una incubadora de empresas. En el
seno de la Colmena Empresarial se concebirá un Laboratorio de Em-
presas, en colaboración con la Universidad de Zaragoza y otras institu-
ciones.
PLAN LOCAL DE AUTÓNOMOS
El programa de acciones para el periodo 2009-2001 del Plan Local
de Autónomos de Ejea está a punto de ser aprobado. Los grupos muni-
cipales ya han estudiado su contenido y han llegado a un acuerdo de
contenidos. Sólo queda el trámite de su aprobación en el Pleno.
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
En tiempos de crisis la ausencia de cualificación profesional conlle-
va un mayor riesgo de desempleo. Para paliar esta ecuación trabaja el
Centro Municipal de Formación para el Empleo. Los tres programas
que desarrolla, todos financiados por el INAEM, –Escuela Taller,Taller
de Empleo y Cursos Formativos- pretenden conseguir la suficiente cua-
lificación profesional de sus alumnos como para que puedan tener ma-
yores posibilidades de inserción laboral.
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Desarrollo armónico de la ciudad
Uno de los objetivos del equipo de gobierno
es el desarrollo armónico de la ciudad, equili-
brando la calidad urbanística y el nivel de los
servicios que existen en el Centro (Ensanche),
con la periferia de los barrios de La Llana, Las
Eras y el Casco Antiguo. Buena parte del Fondo
Estatal de Inversiones (763.899 euros), se va a
destinar al Casco Histórico de Ejea, la zona más
necesitada de inversión pública.
Una tarea importantepara la recuperaciónde esta zona es la com-
pra y demolición de edificios
en estado de ruina y falta de hi-
giene, a la que se destinarán
200.000 euros. De este modo,
se actuará sobre espacios que
atentan contra la salubridad
pública y que provocan ries-
gos innecesarios tanto para
los vecinos como para los
transeúntes.
Al programa de rehabilita-
ción de vivienda en el Área 
de Rehabilitación Preferente
(ARI), el Ayuntamiento desti-
na dos partidas: una dedicada a
subvencionar a los vecinos
(284.441 euros) y otra para su-
fragar los gastos de la Oficina
Técnica, ubicada en la Casa del
Carlista (en torno a 55.000 eu-
ros). Las ayudas del ARI vie-
nen a complementar el esfuer-
zo que muchos vecinos del
Casco Histórico están desple-
gando para rehabilitar y ade-
centar sus viviendas.
12.000 euros es la dotación
para el proyecto Mediavilla
XXI , una idea nacida de la co-
laboración entre SOFEJEA y
la Asociación del Comercio,
cuyo propósito es la recupera-
ción de la actividad económica
y comercial en esta vía tan car-
gada de significación histórica.
Se han previsto diversas ac-
tuaciones en diferentes calles,
con vistas a seguir acondicio-
nándolas en los próximos años.
Hay actuaciones parciales, co-
mo la renovación de sumideros
en la Plaza España (16.000 eu-
ros). Pero sobre todo, se han
planteado actuaciones inte-
grales, como la renovación de
infraestructuras en la Plaza
Rufián, a la que se destinan
154.790 euros: 53.598 financia-
dos por la Diputación Provin-
cial y 101.192 procedentes del
Fondo Estatal de Inversiones
Locales (FEIL); la reforma in-
tegral de la calle Herrerías,
con 362.250 del FEIL; la refor-
ma integral de la calle Juliana
Larena, con 186.300 euros del
FEIL, y la urbanización de la
calle Cantamora, con 114.157
del mismo Fondo.
Finalmente, se rehabilitará
el Puente de Santa María, el
puente sobre el Arba de Luesia
que da acceso a la Cuesta de
La Fuente. Costará  680.000
euros, que se financiarán  con
subvenciones del Gobierno de
Aragón y de la Diputación
Provincial de Zaragoza.
Un total de 1.329.938 euros tiene pre-
visto invertir este año el Ayuntamiento de
Ejea en el Casco Histórico, sin contar con
la rehabilitación del Puente de Santa Ma-
ría, pieza importante de la Ejea antigua.
Esto supone el mayor esfuerzo inversor
que se ha hecho en el Casco Histórico de
Ejea desde la llegada de la democracia.
De este modo, se pretende poner en acti-
vo una parte fundamental del urbanismo
de Ejea, aquella que más unida ha estado
con su devenir histórico.
Fuerte impulso a la renovación y
modernización del Casco Histórico
· · · · Remarcadas las zonas de actuación en el Casco Histórico.
La Llana
Dos serán las actuaciones específicas en el barrio este
año 2009: la urbanización de la calle Gancho, con una in-
versión de 170.192 euros ya financiados por la Diputación
Provincial, y la pavimentación de la calle García Menén-
dez, que costará 45.131 euros.
No obstante, la mejor noticia
para los vecinos de este barrio va
a ser el comienzo de las obras de
la Ciudad del Agua y, en particu-
lar, del Parque Lineal del Gan-
cho. En este año se van a contra-
tar obras por valor de casi 5
millones de euros. De este modo,
el Parque Lineal del Gancho se-
rá una realidad y servirá de pun-
ta de lanza de las actuaciones en
la Ciudad del Agua, que tendrán
su inmediato episodio en la
construcción de Aquagraria.
Soterramiento de contenedores
El Ayuntamiento de Ejea va a acometer de forma progresiva el soterramiento de los di-
ferentes contenedores de residuos. El objetivo es contribuir al decoro urbano de las calles
de Ejea y a solucionar, de paso, los problemas de suciedades en las mismas.
Con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local se
va a acometer la primera fase de este proceso de ente-
rramiento de los contenedores. Ello supone una in-
versión de 325.730 €. Los puntos donde se van a rea-
lizar las actuaciones son: Avenida Cosculluela, calles
Palafox (junto al Mercado Municipal), Mediavilla, Sal-
vador y Plaza de España. El soterramiento de los con-
tenedores supondrá un cambio sustancial respeto al
modelo actual de recogida de los residuos, tanto para
los ciudadanos como para la empresa concesionaria.
Las Eras
Próxima a terminarse la gran actuación urbanizadora
de las fases II y IV de dicho barrio, dos calles del mismo se-
rán urbanizadas este año: la Calle Biota (117.387 euros) y
la Calle Valpalmas (65.780 euros).
Se empezará por fin la reha-
bilitación de la Casa del Barrio,
con una inversión de 120.000 eu-
ros. Finalmente, se terminará la
Escuela Infantil Municipal y en-
trará en funcionamiento en el
curso 2010-2011. Se trata del pri-
mer equipamiento público con el
que va contar este barrio, que lo
integrará de manera irreversible
en el conjunto de la ciudad. De
este modo, Las Eras se constitu-
yen en un barrio básico en el de-
sarrollo urbanístico futuro de
Ejea de los Caballeros.
El Ensanche
Se acometerá la canalización de aguas pluviales en los
aledaños de la Ciudad Deportiva, con una inversión de
304.822 euros, para evitar las inundaciones que se produ-
cen en momentos de tormentas fuertes y que, procedentes
de la carretera de Erla, afectan tanto a las propias instala-
ciones deportivas como a las zonas residenciales próximas.
Se acometerán también re-
formas viales de diversas calles,
como la que se va hacer en la ca-
lle Concordia, por valor de
71.464 euros. Como en los últi-
mos años, se llevará a cabo una
operación de asfaltado de diver-
sas calles, por un valor de
100.000 euros.
En materia de urbanización,
se llevará a cabo finalmente la
prolongación del Paseo de la
Constitución hasta el Parque de
la Estación, con una inversión de
280.696 euros.
Están previstas, por otra par-
te, distintas mejoras de alumbra-
do público, por un valor de
75.000 euros. Asimismo, se inver-
tirán 60.000 euros en la construc-
ción de nuevos pasos peatonales
sobreelevados, tanto en el casco
urbano como en algunas travesí-
as de los pueblos, como es el ca-
so de Rivas.




Teléfonos 976 66 10 96 y 976 66 17 65
Fax 976 66 21 77
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Dos prioridades: educación y solidaridad
En palabras de los responsables muni-
cipales, las políticas sociales son una de las
prioridades básicas del presupuesto para
el año 2009 y, desde luego, uno de los pocos
capítulos en los que no se ha congelado el
gasto. La solidaridad en tiempos de crisis
es más necesaria que nunca y la educación
como elemento de igualdad y motor de
futuro es seña de identidad del actual
equipo de gobierno.
Es evidente el fuerte pesodel gasto social en el pre-supuesto. Dentro del Ca-
pítulo 1, el dedicado a personal,
939.906,31 euros (16.93%). Den-
tro de los capítulos 2 y 4, los dedi-
cados a gastos y subvenciones a






Los programas de solidaridad
con el tercer mundo siguen siendo
otra de las señas de identidad de
las políticas sociales del Ayunta-
miento de Ejea de los Caballe-
ros. En tiempos de crisis, una so-
ciedad progresista debe dedicar
más esfuerzos a los más necesita-
dos.
En el presupuesto de 2009
existen ayudas a proyectos de
desarrollo en el tercer mundo
(36.401,99 euros) y también ayu-









Otro de los referentes en el
aspecto social son los progra-
mas de solidaridad con las per-
sonas discapacitadas: hay dos
programas de eliminación  de
barreras de 105.000 euros cada
uno. Además se procederá a la
adaptación de las piscinas mu-
nicipales para su fácil acceso a
las personas discapacitadas, con
una inversión de 100.000 euros.
En principio, y de manera
provisional hasta encontrar
una sede definitiva, las aulas
de la UNED estarán ubicadas
en el Teatro de la Villa. En el
Presupuesto de 2009 ya se ha
consignado una partida de
90.000 euros para obras de
adecuación del teatro para tal
fin.
En cuanto a la sede defini-
tiva, una de las opciones que
se barajan es el edificio del
Colegio Cervantes de la Plaza
de la Diputación; lógicamente,
cuando se desocupe tras el
traslado al nuevo colegio pen-
diente de construir.
De momento en el Teatro
de la Villa se habilitarán los
diferentes espacios que se re-
parten en la primera y segun-
da planta. Allí la UNED po-
drá instalar su biblioteca, las
salas para las tutorías y una
sala de ordenadores.
El formato de la enseñanza
de estudios a través de la
UNED se basa en un sistema
mixto que conjuga el aula vir-
tual a través de Internet y las
sesiones presenciales con el
tutor correspondiente.
La Universidad de Educación a Dis-
tancia, más conocida como UNED, ten-
drá pronto una delegación en Ejea de los
Caballeros. Así se acordó en una reunión
celebrada el pasado 31 de octubre entre
los responsables de la UNED y los res-
ponsables municipales de educación.
«Este es un logro sin precedentes para
Ejea. El hecho de que la UNED abra una
delegación aquí es una magnífica noticia
y el cumplimiento de una reivindicación
de muchos años», manifiesta Juana Tere-
sa Guilleme, Concejala Delegada de Ser-
vicios Sociales y Derechos Ciudadanos.
La UNED, en Ejea de los Caballeros
Teatro de la Villa.
Terminación de la Escuela
Municipal Infantil
Este año se terminarán las obras y entrará en funciona-
miento la Escuela Infantil Municipal, que ya se está constru-
yendo en Las Eras. Para este año 2009, está consignada en el
presupuesto una cantidad de 441.351,56 €, que es lo que que-
da pendiente del coste total, que ha ascendido a 1.044.575 €.
De ellos, 465.000 han sido aportados por Ibercaja.
El nuevo centro dispondrá de
9 aulas (3 para niños de 0 a 1
año, 3 para 1 a 2 años y 3 para ni-
ños de 2 a 3 años). La ocupación
máxima de las salas será de 8
alumnos de 0 a 1 año, 13 de 1 a 2
y 20 de 2 a 3, por lo que la capa-
cidad máxima de alumnos de la
escuela es de 123 niños.
En el ala Norte, además de
las aulas, se disponen de otros es-
pacios, como un comedor con sa-
la de preparación de alimentos y
una sala de usos múltiples, entre
otros.
Además, hay una partida pa-
ra equipamiento de la Escuela,
que asciende a 84.644,50 euros.
Comienzo del Colegio 
Público «Cervantes»
La construcción del nuevo Colegio Público Cervantes no
es una obra consignada en el presupuesto municipal, ya que
su promotor directo es el Gobierno de Aragón, que inverti-
rá en Ejea alrededor de 4 millones de euros.
Hasta llegar a este momento, el
Ayuntamiento de Ejea ha tenido
que realizar arduas gestiones para
ofrecer los terrenos que solicitaba
la DGA para la construcción del
colegio. El espacio elegido, el ferial
del Parque Central, exigía una
modificación puntual del PGOU.
Tras el largo proceso administrati-
vo, la modificación se consiguió y
todos los organismos de control ur-
banísticos de la DGA dieron el vis-
to bueno y no pusieron objeción al-
guna al uso de esos terrenos.
Recreación virtual del 
nuevo Colegio Cervantes
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El Canal de las Bardenas al principio de su construcción (1933).
50º Aniversario de los
pueblos de colonización
La Casa del Colono,
símbolo de un nuevo
tiempo
Este año 2009 el Ayuntamiento de Ejea de los Caba-
lleros conmemora el 50 aniversario de la creación de los
pueblos de colonización dependientes de su municipio:
Pinsoro, El Bayo, Bardenas, Santa Anastasia, Valareña y
El Sabinar.
Ya en octubre de 2007, el ple-
no municipal aprobó el nombra-
miento de Alfonso Cortés Ale-
gre como delegado especial para
la coordinación general del 50
aniversario, y en el año 2008 se
constituyó la estructura organi-
zativa: un comité de honor enca-
bezado por la Ministra de Medio
Ambiente, Medio Rural y Mari-
no; una comisión organizativa
formada por los alcaldes de los
pueblos, representantes de los
grupos políticos y de las asocia-
ciones agrarias y de regantes y
un comité técnico responsable
directo del desarrollo y ejecu-
ción del programa de actos.
La comisión organizadora ya
ha diseñado el programa general
de actos que se desarrollará a lo
largo del 2009 en todos y cada
uno de los pueblos. En el mes de
febrero se presentará en socie-
dad.
El objetivo fundamental del
programa conmemorativo es
sencillo: rendir un merecido ho-
menaje a las gentes, a todas las
gentes, a todos los hombres y a
todas las mujeres que han cons-
truido con dignidad, honradez,
trabajo y mucho esfuerzo estos
50 años de historia de nuestros
pueblos desde 1959 hasta 2009.
El programa se estructura en
torno al pasado, al presente y al
futuro: recordar con orgullo y
nostalgia  lo duro y lo bueno del
pasado, reconocer la complicada
situación actual y lanzar una mi-
rada positiva hacia el futuro.
Un programa
completo
El programa del 50 Aniversa-
rio de los Pueblos de Coloniza-
ción reúne a un conjunto de 32 ac-
tos repartidos a lo largo de todo el
año 2009. El más importante es la
celebración del Congreso Nacio-
nal de Colonización, que tendrá
lugar los días 22 y 23 de mayo.
El stand del Ayuntamiento de
Ejea en la 11ª Feria de Ejea se cen-
trará en explicar la conmemora-
ción. La obra obligada del XXXIX
Certamen Coral de Ejea estará de-
dicada a los pueblos de coloniza-
ción. Se celebrarán  actos políticos
como plenos municipales en los
pueblos. Se organizará una jornada
de convivencia entre todos los ve-
cinos de los pueblos. Habrá con-
ciertos, actuaciones teatrales, expo-
siciones, actividades con los
escolares, recuperación de oficios
tradicionales, presentación de un
libro y actividades con los jóvenes.
Como complemento, se acome-
terá la construcción de un refugio
ambiental en la ermita de la Bar-
dena, al que el presupuesto muni-
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CONSTRUCCIONES
Desde la toma de posesión del actual
equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Ejea, se ha puesto en marcha una nueva
política para los Pueblos del municipio.
El eje articulador de esa política ha si-
do aplicar a los Pueblos unos niveles de
infraestructuras y servicios equiparables
a cualquier otro municipio aragonés de
su mismo tamaño.
La política municipal de los Pueblos está
basada en una visión integral, no de nueve
programas individuales (los de los ocho pue-
blos y Ejea núcleo central) sumados hetero-
géneamente sino por un único programa, en
el que entra en funcionamiento un mecanis-
mo de nueve piezas de una misma máquina.
El funcionamiento armónico de ésta depen-
del éxito de cada una de esas piezas.
En 2009, el Presupuesto Mu-nicipal para los Pueblos re-coge más inversiones para
seguir dotándoles de mejores con-
diciones de vida. También se con-
templa la puesta en marcha del
Plan Estratégico de Desarrollo en
el que se ha venido trabajando
desde 2008.Y el 50 Aniversario de
los Pueblos de Colonización, ade-
más de reconocer el esfuerzo de
las gentes que los poblaron, apro-
vechará para tomar conciencia de
la necesidad de asumir una nueva
etapa.
En 2008 las inversiones reali-
zadas en los pueblos sumaron
1.745.833 euros, lo que supuso un
14,10% del total. En 2009 esas ci-
fra se eleva a los 2.064.940 euros,
un 15,41% del total. Por otro la-
do, el porcentaje de obras contra-
tadas en 2008 en los Pueblos, ex-
cluyendo las de interés general,
fue el 26,77% de todas las que hi-
zo el Ayuntamiento de Ejea. En
2009 ese porcentaje se eleva has-
ta el 29,42%.Y todo ello para una
población en los Pueblos de
3.293, que sobre los 16.935 habi-
tantes de todo el municipio (dato
oficial del año 2007) supone el
19,45% de la misma.
Un ejemplo de la apuesta deci-
dida del Ayuntamiento de Ejea
por impulsar el desarrollo de los
pueblos es el destino de una buena
parte del Fondo Estatal de Inver-
sión Local (FEIL). Al municipio
de Ejea le corresponden 2.997.296
euros. Pues bien, a inversiones en
los Pueblos se van a destinar
1.167.178 euros, el 39% del total
del fondo. Ello supone una inver-
sión por habitante de 354 euros.
Este dato resalta más si lo compa-
ramos con las cifras de Ejea núcleo
central. Allí, el FEIL destina
1.830.110 euros: el 61% del total
para una población que supone el
80,55% de todo el municipio
(13.642 habitantes). En este caso
las inversiones del fondo suponen
108 euros por habitante, un 30%
menos que para los Pueblos.
Para los Pueblos hay en 2009 dos clases de inversiones refleja-
das en el Presupuesto Municipal: unas específicas de cada pueblo,
que reseñamos en la siguiente página y otras generales para todos
ellos. En cuanto a éstas son las siguientes:
• Inversiones en colegios pueblos (50.000 euros).
• Mejora ajardinamiento pueblos (120.000 euros) 
• Equipamientos sociales en pueblos (125.000 euros).
• Compra de herramienta (20.000 euros).
• Asfaltados de calles (330.000 euros).
• Convenio con cooperativas de los pueblos (24.000 euros).
Otro de los elementos principales de la celebración
del 50 Aniversario de los Pueblos de Colonización es la
construcción  e inauguración de la Casa del Colono en
El Bayo. A ella se destinarán 276.080 euros para la obra
civil, procedentes del FEIL, y 120.000 euros para la mu-
seografía, cuya financiación vendrá del programa Lea-
der que gestiona Adefo Cinco Villas.
Se trata de un funcional y
polivalente espacio expositivo
de los pueblos de colonización
ubicado en El Bayo. Este espa-
cio será la conciencia que nos
recuerde lo fundamental y lo
básico de la celebración del 50
Aniversario. La llamada «Casa
del Colono» recordará, año tras
año, la necesidad de diseñar una
nueva etapa en la historia de
Ejea. Una etapa entendida co-
mo el resultado del esfuerzo co-
mún de nueve núcleos de pobla-
ción creciendo armónicamente;
con una realidad municipal or-
denada, poderosa y refundada
para abordar de forma decidida
los próximos 50 años.
Nueva política   
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El Bayo Bardenas Farasdués
Además de la construcción
de la Casa del Colono, en El
Bayo se van a acometer dife-
rentes inversiones a lo largo de
2009. Se trata de la urbaniza-
ción de la calle de La Paz, con
un presupuesto de 28.337 euros
y la adquisición de mobiliario
para el nuevo Centro Joven
(5.842 euros), que se ha conce-
bido como un punto de encuen-
tro y reunión para todos los jó-
venes de El Bayo. También se
van a realizar diferentes inter-
venciones en el edificio del
ayuntamiento de El Bayo, como
diversas obras de rehabilitación
(60.492 euros) y la adquisición
de mobiliario (5.034 euros). De
este modo, el edificio del ayun-
tamiento se acondiciona para
albergar actividades culturales
y sociales.
En Bardenas cinco van a aser
las actuaciones inversoras que se
realicen en este año. Con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local
se va a acometer la 2ª fase de la re-
forma del Salón de Baile. El pre-
supuesto para esta actuación es
de 178.030 euros, que como se ha
señalado proceden directamente
de Madrid. Por otra parte, se rea-
lizará la reforma de la sala multiu-
sos, cuyo presupuesto de ejecu-
ción será de 135.969 euros. La
remodelación de este lugar ha es-
tado muy demandada por la junta
vecinal, pues creará un espacio
polivalente para la ubicación de
numerosas actividades. Otras in-
versiones que se harán son la re-
paración de la cubierta del cine
(37.776 €) y la urbanización de
parte de la calle nueva en las cer-
canías de la calle Sol (170.030 €).
Farasdués también va ser
objeto de dos inversiones que
su junta vecinal ha demandado
al Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros. Por un lado, está la
pavimentación de los accesos a
la Fuente Nueva. Ello permitirá
completar la ejecución de esta
obra y permitir una mejor acce-
sibilidad, sobre todo desde la
fuente hasta el propio río. El
presupuesto de está obra es de
87.731 euros y se financiará gra-
cias al Fondo Estatal de Inver-
sión Local. Por otra parte, se
construirá la planta potabiliza-
dora de agua, con una inversión
de 212.000 euros. Esta es una
actuación muy demandada por
los vecinos de Farasdués para
poder consumir un agua pota-
ble de calidad.
El Sabinar Sta. Anastasia Valareña
Cuatro son las actuaciones que
el Ayuntamiento de Ejea tiene
prevista en El Sabinar para 2009.
Está la construcción de nuevos ni-
chos en el cementerio del pueblo
(35.000 €), la instalación de aire
acondicionado en el salón del bai-
le (30.000 €) y la urbanización de
la plaza de la iglesia (55.216 €).
Con esta actuación se terminará
de acondicionar un entorno em-
blemático del urbanismo de El Sa-
binar y un punto de referencia pa-
ra todos sus vecinos. Por último, y
con cargo al Fondo Estatal de In-
versión Local, se realizará la reha-
bilitación del salón cultural, que
tendrá una inversión de 129.999
euros. Se trata de la habilitación
de este espacio como una sala fun-
cional, multiusos y polivalente,
donde se puedan ubicar activida-
des de diferentes características.
Incluidos dentro del Fondo
Estatal de Inversión Local se en-
cuentran dos actuaciones en
Santa Anastasia. Por un lado es-
tá la 3ª fase de la reforma del Sa-
lón de Baile, con un presupuesto
de 60.000 euros. Por otro, la me-
jora de la red de aguas residuales
y la pavimentación de la calle Vi-
vero y la Plaza de Santa Anasta-
sia. Aquí se van a destinar 39.998
euros. Esta actuación incide so-
bre una zona urbana de Santa
Anastasia que necesitaba desde
hace tiempo una intervención de
saneamiento de este tipo.
Otras inversiones que se van
a realizar en 2009 son: actuacio-
nes en el parque (40.000 euros),
terminación de las obras en el ci-
ne (30.000 euros) y las obras del
salón del antiguo baile (140.000
euros).
Pinsoro Rivas
El espacio del frontón de Pin-
soro va a centrar alguna de las in-
versiones a realizar en el pueblo.
A la reparación del frontón y al
acondicionamiento de su entorno
se van a dedicar 60.348 euros pro-
cedentes del Fondo Estatal de In-
versión Local. Para complemen-
tar esta actuación existe otra
partida en Presupuesto Munici-
pal de 2009 de 48.031 €. Además,
se van a realizar mejoras en el ci-
ne (30.000 €), mejoras en el ajar-
dinamiento de algunas zonas del
pueblo (33.450 €) y el acondicio-
namiento de un aula en las pisci-
nas (50.000 €). También se va ha
hacer una inversión de 90.000 eu-
ros para la gestión sostenible y
ahorro de agua en el sistema de
riego de zonas verdes de Pinsoro.
Se financiará con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local.
En Rivas se van a acometer
tres inversiones. Una de ellas se
ha incluido en el listado del
Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros de las obras financia-
das con cargo al Fondo Estatal
de Inversión Local. Se trata de la
reforma de las acera en la Plaza
España. La Plaza es el epicentro
urbano de Rivas y un lugar don-
de se localizan los actos festivos
y populares del puebloEl presu-
puesto de esta actuación es de
125.000 euros. También se van a
acometer otras dos obras. Una
de ellas es la ampliación de los
vestuarios del campo de fútbol
(20.000 euros) y la otra es la res-
tauración del lavadero (38.532
euros). Éste es uno de lo símbo-
los urbanos y referente histórico
de Rivas que mas aprecian todos
sus vecinos.
Como el resto de los pueblos
del municipio de Ejea de los
Caballeros, también Valareña
se va a beneficiar de la llegada
de dinero procedente del Fon-
do Estatal de Inversión Local
habilitado por el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero.
La remodelación del Paseo
de Fernando el Católico se va a
financiar con cargo a ese fondo.
Se trata de uno de los ejes neu-
rágicos del trazado urbano y ca-
llejero de Valareña.
El presupuesto de ejecución
es de 120.000 euros. Pero, ade-
más, en 2009 se van acometer
otras inversiones: el acondicio-
namiento de la zona deportiva
(60.000 euros), la urbanización
de la zona de las viviendas pro-
tegidas (10.000 euros) y la pista
polideportiva (56.000 euros).
El Plan Estratégico de Desarrollo de los Pueblos se
encuentra en la fase final de su elaboración.A lo largo de
2008 se ha ido avanzando en las diferentes partes de su
elaboración y en estros momentos se está trabajando en
el documento final. La idea del Ayuntamiento de Ejea es
poder presentar el Plan en el mes de septiembre.
El Plan Estratégico es uninstrumento que el Ayun-tamiento de Ejea ha creí-
do conveniente concebir para
orientar las actuaciones en los di-
ferentes sectores de actividad,
conducentes a la mejora de la
competitividad y la calidad de vi-
da de los Pueblos de Ejea. El
Plan ha partido de una lectura de
la realidad actual para, desde ahí,
trazar ejes de desarrollo de cara
al futuro.
Para la realización del Plan
Estratégico, el Ayuntamiento de
Ejea ha contratado a la empresa
LKS, que ha conducido hasta
ahora las diferentes etapas del
proceso de elaboración. Con la
ayuda del Cuarto Espacio de la
DPZ, se realizó un diagnóstico
cuantitativo de la situación ac-
tual de los pueblos. Después se
definió la visión estratégica y se
identificaron los diferentes ám-
bitos estratégicos de actuación:
transformación del sector agrario
y ganadero, desarrollo de un
turismo sostenible, promoción
empresarial y fomento del em-
prendizaje y consolidación del
modelo territorial con la mejora
de las infraestructuras y los vín-
culos entre los pueblos.
Desde el principio el Plan se
ha concebido desde una óptica
participativa e interactiva. El
equipo redactor ha realizado en-
trevistas, ha organizado mesas de
trabajo con representantes de di-
ferentes ámbitos y realizó una
jornada de trabajo con todas la
junta vecinales de los Pueblos.
Para presentar el documento fi-
nal del Plan, se volverá a convo-
car una nueva sesión de trabajo
con las juntas vecinales, con el
objetivo de mostrar los frutos del
trabajo e incorporar sus últimas
sugerencias. Éste será el paso
previo a su aprobación definitiva
por el Pleno Municipal.
  para los pueblos de Ejea
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H E R E D E R O S  L U I S  A Z N A R E Z
“LA CASIANA”
Tejidos y confecciones
Ropa de caballero y ropa de hogar
DESDE SIEMPRE, EL COMERCIO MÁS TRADICIONAL DE LAS CINCO VILLAS
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En marzo, se contratarán las primeras obras de
la Ciudad del Agua de Ejea de los Caballeros
El pasado 31 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial
de la Provincia el proyecto del Parque Lineal del Gancho. El
día 2 de febrero, se iniciará la licitación de la obra, que se ad-
judicará entre el 2 y el 16 de marzo y, a comienzos de abril,
se pondrá la «primera piedra». De este modo, empezará a
construirse, por fin, la Ciudad del Agua, un proyecto muy
ambicioso dado a conocer hace casi seis años.
El calado del proyecto y lacomplejidad técnica delmismo han llevado al
Ayuntamiento de Ejea de los Ca-
balleros a retardar la puesta en
marcha efectiva de las obras. Lo
que más ha retrasado la ejecución
del proyecto es la reunión de los
terrenos necesarios para su desa-
rrollo, pues ha sido necesaria la
cesión de parte de los terrenos de
la CHE, tras arduas gestiones y
procedimientos administrativos
con el Ministerio de Economía.
También se han tenido que re-
comprar algunos terrenos al Go-
bierno de Aragón. A ello se ha
unido el encaje dentro del encaje
del ordenamiento jurídico urba-
nístico.
Una vez puesta en regla la zo-
na donde se va a desarrollar la
Ciudad del Agua, este 2009 se van
a visualizar los primeros proyec-
tos. El pionero es el Parque Line-
al de El Gancho, cuya inversión
asciende a 5 millones de euros.
Las obras comenzarán este año y
se terminarán en 2010.
El Parque Lineal del Gancho
supone la reconversión de una
estanca de riego en un lago urba-
no y la incorporación de un es-
pacio medioambiental virgen co-
mo zona verde recreativa al
barrio de La Llana.
Además, este año 2009 se
contratará también el proyecto
museográfico de Aquagraria, el
espacio museístico dedicado al
agua, la agricultura y la mecani-
zación agraria. También se pro-
cederá a la contratación de pro-
yecto  técnico del edificio y la
licitación de las obras de cons-
trucción del mismo.
El Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros ya cuenta con 8
millones de euros para financiar
las obras de la Ciudad del Agua.
Este año se ha de gastar necesa-
riamente 4.347.500 euros.
Estanca del Gancho. Recreación del Parque Lineal.
Boceto de Aquagraria.
La idea que se baraja es la
ampliación del edificio de la Ca-
sa de la Música en su parte pos-
terior, hasta llegar al límite de la
calle Ronda del Ferrocarril. De
este modo se conseguiría un es-
pacio suficiente para la construc-
ción de un auditorio de pequeño
formato. En él, los profesores y
alumnos de la Escuela Municipal
de Música podrán desarrollar las
diferentes audiciones de sus ins-
trumentos, la Banda Municipal
de Música podrá ensayar en unas
condiciones óptimas y se progra-
mar conciertos y actividades re-
lacionadas con la música.
En el Auditorio de la Casa de
Música, se invertirán 300.000 €,
provenientes del Fondo Estatal
de Inversiones Locales.
En el terreno de las infraes-
tructuras culturales, este año es-
tán previstas también algunas
Mejoras en el Centro Cívico, por
valor de 60.000 €.
En la parte trasera de la actual Casa de
la Música se construirá este año un pe-
queño auditorio muy demandado por los
responsables de la Escuela Municipal de
Música. Se trata de habilitar un espacio
diáfano para la realización de audiones
musicales, ensayos y programación de
conciertos.
Nuevo Auditorio en la Casa de la Música
El edificio de la Casa de la Música se ampliará y se extende-
rá por su parte trasera hasta llegar a la calle Ronda del Ferro-
carril. Se creará así el espacio suficiente para la construcción de




En 2009 se van a realizar
diferentes actuaciones de res-
tauración en las tres iglesias.
En  Santa María, Yeserías de
la portada de la Capilla de
Santa Ana (26.738 €), Retablo
de Santa María de la Corona
(40.924 €), Escultura de Santa
María de la Corona (2.975 €)
y arreglo de humadedas e in-
tervención en la portada sur.
En la Iglesia de la Virgen de la
Oliva se invertirán 17.625 €. Y
en la restauración de la iglesia
Salvador 70.000 €.
Asfaltado 
del cementerio  
Las calles del cementerio se
pavimentarán, con una inver-
sión de 57.000 € que cubre una
fase del total. Se trata de urbani-
zar el firme de las calles, que
ahora son de tierra, con un siste-
ma parecido al utilizado en las
calles Trévedes o Mediavilla. De
este modo, se mejorarán las con-
diciones de tránsito de las per-
sonas dentro del Cementerio,
sobre todo en momentos de llu-
via, cuando los viales de tierra se
conviertes en auténticos barri-
zales.
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Modernización de las dependencias
municipales
La mejora de la calidad de los servi-
cios que el Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros presta a los ciudadanos va cu-
briendo etapas. A los avances de la im-
plantación de la Administración Digital
se une ahora la readaptación de diferentes
espacios físicos de la Casa Consistorial.
De este modo, el Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros se adapta a los nuevos
tiempos tanto en cuanto a la tecnología
informática como a la versatilidad de sus
instalaciones.
Se hará una fuerte inversión
para que a finales de 2009 cual-
quier ciudadano pueda hacer
gestiones relacionadas con el
ayuntamiento desde su casa a
través del porta web municipal.
Ello supone también un cambio
en el sistema de trabajo de los
trabajadores municipales, que
tendrán formación para ellos. El
cambio se podrá visualizar total-
mente al cabo de dos de años.
Junto a todo esto, se van a
hacer diferentes actuaciones en
edificios municipales. Hay in-
versiones previstas en el edifi-
cio del Mercado Municipal, co-
mo la Reforma del ala sur para
nuevos servicios de Seguridad y
de Bienestar Social, con un
presupuesto de 412.000 euros.
También se cerrará la adecua-
ción del sótano del para archivo
administrativo, con 25.900 eu-
ros de presupuesto..
La Casa Consistorial también
va trener cambios. Se ha planifi-
cación su renovación en cinco fa-
ses. La primera de ellas se va a
hacer este 2009 y consiste en la
reforma de la planta tercera, con
80.000 euros de presupuesto, y
diversas reformas genéricas, con
75.000 euros.
Hay, por último, partidas den-
tro del Presupuesto Municipal
de 2009 para la adquisición de
mobiliario para dependencias
municipales (20.000 euros)  y
equipamiento de nuevas depen-
dencias municipales (150.000 eu-
ros), como la Escuela Municipal
Infantil.
Otras inversiones relaciona-
das con la dinámica de funciona-
miento del Ayuntamiento de Ejea
son: Inversiones en seguridad ciu-
dadana (30.000 €); cabina de dis-
cos informatícos para copias de
seguridad (35.000 euros); nueva
centralita telefónica, (50.000 €), ;
tractor pequeño articulado
(26.000 €); minicargadora Bobca
(34.858 €) y  furgoneta para la Es-
cuela Taller (13.000 €).
Nuevo estadio de
hierba artificial
Las obras del nuevo estadio de hierba artificial de la Ciu-
dad Deportiva comenzarán este año 2009. Pronto se licitarán
las obras. Ya está redactado el anteproyecto de la nueva insta-
lación, que se ha sometido a la opinión de la Sociedad Depor-
tiva Ejea. El nuevo campo será usado por los equipos de todas
las categorías de la S. D. Ejea.
El coste del nuevo estadio es
de 3.500.000 euros, pero a las ar-
cas del Ayuntamiento de Ejea no
le va a suponer ningún esfuerzo: 1
millón es aportado por la Comar-
ca de las Cinco Villas y los otros
2,5 millones por el Gobierno de
Aragón.
«Hemos conseguido una fi-
nanciación del 100% del nuevo
estadio, con los que la hacienda
municipal no sufre ningún que-
branto. Además, hemos manteni-
do siempre un diálogo abierto
con los que van a ser los principa-
les usuarios del campo, la S.D.
Ejea. Sus dirigentes conocen de
primera mano las características
del proyecto, al que hemos incor-
porado las sugerencias que nos
han hecho llegar», explica Miguel
Ángel Sánchez.
El estadio de 
hierba artificial será
usado por cientos de
personas practicantes
de fútbol
El estadio de hierba artificial
tendrá una capacidad de 3.000 lo-
calidades, de las cuales 1.100 esta-
rán ubicadas en la grada cubierta.
Será una moderna instalación
con iluminación artificial, cuatro
vestuarios, sala de prensa, ofici-
nas, almacenes y bar.
El nuevo 
campo refuerza 
y complementa los 
servicios de la 
Ciudad Deportiva
El concejal de Deportes ex-
plica que «entra dentro de la ló-
gica que hagamos esta fuerte in-
versión en la Ciudad Deportiva.
De este modo, los equipamien-
tos y los servicios se comple-
mentan los unos con los otros,
reforzando la oferta deportiva
municipal».
Además, se van a realizar una
serie de actuaciones complemen-
tarias. Por un lado, se tiene pre-
vista la canalización de las aguas
pluviales que proceden de la ca-
rretera de Erla y que afectan a to-
do la Ciudad Deportiva y tam-
bién a las zonas residenciales
próximas. Aquí se van a invertir
304.822 euros. También se va a
ampliar las zonas de aparcamien-
to exterior. En concreto se au-
mentará la capacidad de vehícu-
los a aparcar, pasando de los 300
actuales a 500.
Nuevos equipamientos para la
práctica del deporte
Este 2009 va a ser un año importante en
la puesta en marcha de diferentes proyec-
tos de equipamientos deportivos. En pala-
bras de Miguel Ángel Sánchez, «en 2009
vamos a dar un fuerte impulso a las pro-
puestas que en materia de equipamientos
deportivos propusimos en el programa
electoral del PSOE. No cabe duda de que
las estrellas son el nuevo estadio de hierba
artificial y el rocódromo, que suponen un
desarrollo en la conformación de la Ciu-
dad Deportiva de Ejea»
ROCÓDROMO
El rocódromo se va a cons-
truir dentro del frontón cubierto
de la Ciudad Deportiva. En la
obra se van a invertir 274.037
euros, provenientes del Fondo
Estatal de Inversión Local. Por
tanto, la obra deberá estar con-
tratada antes del 13 de abril, ya
que es uno de los requisitos 
que el Gobierno de España ha
puesto a los ayuntamientos que
incluyan obras dentro del fondo.
El nuevo rocódromo estará ges-
tionado por el Club de Montaña
«Exea», ya que en todo momen-
to su uso debe estar supervisado
por monitores cualificados.
CIRCUITO DE BOALARES
Se van a invertir 36.000 eu-
ros en la remodelación del cir-
cuito de actividades físicas que
se encuentra en Los Boalares.
Este es un espacio medioam-
biental muy usado por los ejea-
nos para pasear, correr e ir en
bici. Pero además, se podrá vol-
ver a realizar un circuito de ac-
tividades físicas como el que
existía años atrás. Esta actua-
ción en Los Boalares mejorará
todavía más este espacio natu-
ral que estará muy relacionado




La puesta a punto y la re-
modelación de las instalaciones
deportivas municipales es otra
de las acciones que se hacen
anualmente. Para 2009 se cuen-
ta con una partida de 40.328 eu-
ros que está financiada por la
Comarca de las Cinco Villas.
Además, se van a invertir
100.000 euros en la reforma de
uno de los vasos de las Piscinas
de Luchan para adaptarlo al ac-
ceso de las personas con disca-
pacidad.
Boceto del Estadio de hierba artificial.




de la Comunidad de 
Regantes n.º 5 de Bardenas
En una comunicación fechada en los primeros días del
pasado mes de diciembre, el Alcalde de Ejea solicitó for-
malmente al Presidente de la Comunidad n.º 5 «la convo-
catoria de una asamblea extraordinaria antes del 8 de
abril de 2009 con objeto de aprobar unos nuevos estatu-
tos», en aras a su modernización.
Después, con fecha 2 de ene-
ro, el Alcalde remitió un borra-
dor de nuevas ordenanzas al
propio presidente de la Comuni-
dad y a los responsables de las
organizaciones agrarias, con ob-
jeto de que remitan sus impre-
siones y las modificaciones que
estimen oportunas antes de fin
de enero.
Según indicaba el alcalde en
su carta, «la aprobación de unas
nuevas ordenanzas ha de supo-
ner una contribución a la cohe-
sión interna de los regantes de
dicha Comunidad y en ningún
caso un nuevo elemento de con-
frontación. Por eso, el Ayunta-
miento supeditará su posición a
cualquier fórmula que obtenga
un consenso amplio, siempre que
sea compatible con el interés ge-
neral que el gobierno local debe
defender».
Según Lambán, «el Ayunta-
miento no quiere gobernar la
comunidad. Aspiramos simple-
mente a facilitar el diálogo inter-
no para superar los conflictos y,
por supuesto, que nadie espere
que apoyemos a unos contra
otros o al revés. Los instigadores
de conflictos sobran. Quienes se
opongan a la transparencia, tam-
bién. Desde luego, lo razonable
sería que las nuevas ordenanzas,
fruto del acuerdo de todas las
partes, las presentara a la Asam-
blea la propia Junta de la Comu-
nidad».
En el borrador remitido por
el Alcalde, se propone como sis-
tema de votación el que utiliza la
Comunidad de Regantes n.º 6,
cuya base social es la más pareci-
da a la de la Comunidad n.º 5.
En cuanto a la representación
del Ayuntamiento, principal pro-
pietario de la Comunidad n.º 5, se
le considerará de manera espe-
cial en razón a los 800 parcelistas
que representa.
El pasado 2 de diciembre
El Consejero de Agricultura
visitó la Hortícola de El Bayo
El consejero de Agricultura y Alimen-
tación del Gobierno de Aragón, Gonzalo
Arguilé, visitó el pasado 2 de diciembre la
sociedad cooperativa Hortícola Cinco Vi-
llas, en El Bayo, junto al alcalde de Ejea
de los Caballeros, Javier Lambán. El con-
sejero ha conocido la nueva empresa crea-
da por la cooperativa para transformar y
comercializar hortalizas en cuarta gama,
en la que ha invertido unos 800.000 euros.
El Gobierno de Aragón haapoyado esta iniciativa deHortícola Cinco Villas a
través de la línea de ayudas a in-
dustrias agroalimentarias, con
una subvención cercana a los
200.000 euros.
El consejero Arguié trasladó a
los responsables de la cooperativa
la necesidad de que el sector pri-
mario «se acerque al consumidor
y haga el recorrido hacia la trans-
formación y comercialización, de
tal manera que puedan aumentar
el valor añadido de sus produc-
ciones». El consejero recordó que
las cooperativas tienen preferen-
cia a la hora de recibir ayudas a
través de la línea de Industrias
Agroalimentarias y que las inver-
siones realizadas por cooperati-
vas para instalar nuevas empresas
o modernizar las instalaciones
cuentan con más porcentaje de
ayuda.
Por su parte, el alcalde de
Ejea, Javier Lamban, destacó «la
importancia de proyectos como
los de Hortícola Cinco Villas, que
apuestan por el sector agroali-
mentario desde el medio rural.
Desde el Ayuntamiento de Ejea
hemos apoyado y seguiremos
apoyando a Hortícola Cinco Vi-
llas, porque creemos fundamental
mantener el tejido empresarial en
los pueblos del municipio, tal y
como señalan las indicaciones del
Plan Estratégico de Desarrollo de
los Pueblos que estamos promo-
viendo».
Hortícola Cinco Villas nació
en 1986. A lo largo del año 2008
ha creado Agro Alimentaria Na-
varro Aragonesa junto a la em-
presa navarra Cofrhosa, con el
objetivo de ntroducirse en el mer-
cado de la cuarta gama en el sec-
tor de hortalizas. La empresa ha
generado 10 puestos de trabajo y
tiene una capacidad de produc-
ción de 600.000 kilos por turno y
año.
Arguilé recibe explicaciones de los técnicos de Hortícola.
Gonzalo Arguilé y Javier Lambán se reunieron con la Junta de Hortícola 
Cinco Villas y conocieron de primera mano sus productos de cuarta gama.
Una de las novedades delnuevo programa Leaderes que va a operar sobre
toda la comarca de las Cinco Vi-
llas. El anterior excluía a las Al-
tas Cinco Villas. Con el objeto de
poder cubrir mejor las demandas
de todo el territorio que abarca
ahora el Leader nuevo, Adefo
Cinco Villas inaguró el pasado
22 de diciembre sede nueva en
Sos del Rey Católico, que estará
ubicada en la última planta del
ayuntamiento. La otra sede está
en Ejea de los Caballeros, en la
Casa de las Cinco Villas.
Ahora, para orientar la línea
de trabajo de los próximos años,
Adefo Cinco Villas cuenta con
7.260.000 euros, que llegarán a
todos los municipios de la Co-
marca, siguiendo las líneas de
apoyo al desarrollo rural inicia-
das en años anteriores y adapta-
das a las necesidades de cada te-
rritorio.
Del análisis de Adefo Cinco Vi-
llas se desprenden que los sectores
que necesitan de un mayor impul-
so en las Cinco Villas, son el sector
agroalimentario y el turismo.
También se potencia el sector
turístico, «muy importante en las
Altas Cinco Villas», zona que, por
su ubicación y escasa red de co-
municaciones, «tiene dificultades
para la implantación de indus-
trias» y encuentra en el turismo y
el patrimonio un punto esencial
de desarrollo.
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Concluida la ronda de
asambleas vecinales 
convocadas por el alcalde
de Ejea
Entre el 26 de noviembre y el 9 de enero, se han llevado
a cabo las asambleas vecinales que quedaban pendientes,
tras una primera serie realizada en el mes de octubre. El al-
calde de Ejea cumple así un compromiso electoral que, a
su juicio, «fortalece la democracia local, permite la rendi-
ción de cuentas y da lugar a la incorporación de las de-
mandas de los vecinos al programa anual de gobierno».
En Pinsoro, la asamblea se
celebró el 26 de noviembre. Se
reclamó más limpieza en el pue-
blo, con más operarios o con una
barredora; más personal para re-
alizar los servicios, reprochando
al Ayuntamiento que la Junta
«dinamiza el pueblo con volun-
tarios y sin cobrar». La junta ele-
vó finalmente al alcalde de Ejea
un documento a suscribir con el
Ayuntamiento, que Lambán no
consideró procedimiento ade-
cuado, «pues todos los pueblos
han de ser iguales en el trato».
En Santa Anastasia, la asam-
blea tuvo lugar el día 3 de di-
ciembre. Hubo quejas sobre In-
ternet, que «llega con muchos
problemas y escasa potencia». Se
solicitaron más zonas verdes y su
mantenimiento dando trabajo a
mujeres del pueblo. También se
pidió que el sifón de la entrada al
pueblo por la cooperativa se qui-
te, para ensanchar la entrada.
En Bardenas, la asamblea se
convocó el 16 de diciembre. Se ha-
bló del asfaltado de la calle Vien-
to, levantada por las raíces de los
árboles. Se propuso poner en va-
lor los cinturones verdes de todos
los pueblos de colonización, ya
que es uno de sus atractivos.Tam-
bién se solicitaron actuaciones en
las calles Cierzo y Labrador, así
como la modificación del PGOU
para disponer de solares edifica-
bles donde no haya pinos.
En Farasdués, la asamblea se
celebró el 27 de diciembre. Peti-
ciones como lotes para leña en el
monte, «como se hacía antes»; un
local para los jóvenes, así como
una pista deportiva; más presión
de agua en todo el pueblo y so-
bre todo en Barrio Verde o el as-
faltado del tramo de camino que
va hasta el Centro Hípico, cen-
traron el debate mantenido por
los vecinos de Farasdués con el
alcalde de Ejea.
Finalmente, los días 30 de di-
ciembre y 9 de enero, Javier
Lambán se reunió con los veci-
nos de La Llana y Las Eras res-
pectivamente. La presentación
del proyecto del Parque Lineal
del Gancho ocupó la mayor par-
te de la primera de las reuniones.
En la segunda, se habló de seña-
lización del barrio y de la reali-
zación de diversas actuaciones
contenidas en un listado elabo-
rado por la Asociación de Veci-
nos tras consultar con éstos.
El 10 de noviembre
Presentación del nuevo 
programa Leader
El pasado 10 de noviembre, la Asocia-
ción para el Desarrollo y Fomento de las
Cinco Villas (Adefo Cinco Villas) pre-
sentó en Ejea de los Caballeros el  nuevo
programa Leader 2007-2013, que tiene
como lema «Dale vida a tu tierra». Para
este nuevo periodo, Adefo Cinco Villas
gestionará 7.226.000 euros para ayudas a
proyectos de desarrollo rural para toda la
Comarca.
La presentación del programa Leader 2007-2013 fue realizada
por José Luis Jericó, Vicepresidente Primero de Adefo Cinco Vi-
llas, y por Maite González, gerente del grupo. Numerosas perso-
nas asistieron atentas a las explicaciones de las características del
nuevo programa de ayudas.
La Obra Social de La Caixa ha
concedido una ayuda de 16.900 eu-
ros a la Fundación Farasdués para
el  Desarrollo y la Integración, den-
tro de su  convocatoria de ayudas a
proyectos de Acción Social.La ayu-
da de La Caixa será utilizad por la
Fundación Farasdués para impul-
sar el programa Babieca, a caballo
entre la educación en valores y los
jóvenes en  riesgo social.
Raquel Baldellou, directora
de la oficina de La Caixa en Ejea
de los Caballeros, y Mariano Cor-
tés y Susana Coloma, presidente y
gerente de la Fundación Faras-
dués, respectivamente, han rubri-
cado el acuerdo que posibilitará
la puesta en marcha del proyecto,
consistente en el desarrollo de un
modelo de intervención para
educar en valores a jóvenes social-
mente desfavorecidos y en riesgo
social, propiciando su integración
social y desarrollo personal (capa-
cidad de empatía, madurez razona-
miento moral, autonomía, etc) a
través de metodologías  de base
científica incardinadas en la practi-
ca de la actividad física ecuestre, la
convivencia y el medio natural.
Convenio entre La Caixa y la
Fundación Farasdués
En la imagen, Raquel Baldellou, de La Caixa, y Mariano Cor-
tés y Susana Coloma, de la Fundación Farasdués, en el momento
de la entrega de los 16.900 euros de la ayuda.
TIENDA:
Cervantes, 3 
Tel. 976 66 15 98
ALMACÉN:
Ctra. Gallur, s/n 
Tel. 976 66 36 63
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Saneamientos
S. C.
• MATERIAL DE FONTANERIA
• TUBERÍA P. V. C. SANITARIA, COLECTORES,
PRESIÓN Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE DRENAJE
• RIEGOS POR ASPERSIÓN Y GOTEO
• MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
• TUBERÍA DE HIERRO, COBRE Y ACCESORIOS
• PORCELANA Y GRIFERÍA SANITARIA
• CALDERAS DE CALEFACCIÓN, RADIADORES
• CALENTADORES Y TERMOS
• MATERIAL PARA GRANJAS
Aspecto de la asamblea vecinal en La Llana.
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Impreso en papel reciclado
El pasado 12 de diciembre se celebró el primer Debate sobre el
Estado del Municipio. En general, cualquier observador pudo recibir
la impresión que siempre se obtiene de estas citas: la oposición criti-
cando al gobierno por su «autocomplacencia» y el gobierno repro-
chando a la oposición la «falta de alternativas». Pero, más allá de esos
tópicos, destacó el buen tono y –en general– el respeto personal y
hasta la cordialidad que presidió en muchos momentos las interven-
ciones de los portavoces de los diferentes grupos políticos.
En la página web municipal, se incluirá dentro de pocas fechas
una reproducción íntegra del debate. Entretanto, ofrecemos el resul-
tado de las mociones presentadas, que dan una idea de la posición de
los diferentes grupos en los distintos asuntos de interés.
Muchas de las mociones fueron aprobadas por unanimidad. Tal
fue el caso de dos de las que presentó el PSOE: una reivindicando el
pronto desdoblamiento de la A-127, la Huesca-Ejea-Tudela y el CG2
y otra, instando al equipo de gobierno a impulsar la pronta conclu-
sión del proceso de redacción del Plan Estratégico de Desarrollo de
los Pueblos. Dos de las que presentó el PP también corrieron la mis-
ma suerte: una sobre el Casco Antiguo y otra sobre la puesta en mar-
cha de un Plan Digital. Las tres que presentó el PAR tuvieron un apo-
yo unánime: una sobre el desdoblamiento de la carretera A-127, otra
sobre la ejecución de las obras del recrecimiento de Yesa y una ter-
cera sobre un plan de movilidad para vehículos y peatones, incluida
la construcción  de un parking en la Plaza de la Diputación y la crea-
ción de una zona azul en la Avenida Cosculluela.
Hubo una moción de  IU sobre el impulso de un Plan de Desa-
rrollo Agroalimentario de Ejea, que, a instancias del PSOE, quedó
sobre la mesa. El equipo de gobierno consideró que era una pro-
puesta muy interesante y mostró su predisposición a tratar el asunto
en el marco del debate del Plan de Desarrollo de los Pueblos, así co-
mo en el Foro Económico para el Desarrollo de Ejea, que se consti-
tuirá pronto.
Por otra parte, hubo otra moción del PSOE manifestando el com-
promiso municipal con la enseñanza pública, con la instalación de la
UNED en Ejea y con la asignatura de la Educación para la Ciudada-
nía. Fue aprobada con los votos de PSOE e IU, pero recibió los votos
en contra el PP y la abstención del PAR. El principal «caballo de ba-
talla» de la discusión fue la Educación para la Ciudadanía.
También hubo una moción de IU instando al Gobierno de Aragón
a que habilite un fondo de ayuda extraordinario con destino a las ha-
ciendas locales aragonesas para hacer un plan de choque frente al de-
sempleo así como un régimen especial de financiación para Ejea por
ser un municipio con varios núcleos de población, con la consiguien-
te dificultad para la Hacienda municipal. La moción contó con el res-
paldo de PSOE, IU y PP y tuvo la abstención del PAR.
Hubo una moción del PP sobre  austeridad y control del gasto que
fue rechazada por el PSOE, por entender que, en el mes de octubre,
a propuesta del propio PSOE, ya se había aprobado  una moción so-
bre el mismo objetivo. Finalmente, hubo una moción de IU recla-
mando más cantidades económicas para gasto corriente en los pue-
blos. Fue rechazada por el PSOE, ya que el proyecto de presupuesto
ya estaba elaborado en ese momento.
En general, cabe decir que el debate constituyó en sí mismo un sa-
no ejercicio democrático. Que Ejea sea una de las primeras ciudades
españolas en incorporar ese hábito a su actividad ordinaria es algo de
lo que podemos sentirnos legítimamente orgullosos.
Primer debate sobre el estado
del municipio
Paredes sin crucifijos 
(¿un cuento?)
Fernando Gil 
Aragón, cualquier cosa que
una mente depresiva como la
mía pudiera interpretar como
un apoyo al que agarrarse en
la vida.
Si al menos hubieran pin-
tado la pared. Se lo sugerí al
director en tono irónico, para
disimular mi angustia; le dije
que ya iba siendo hora de
darle al centro una manita de
pintura. Pero el se rió frotán-
dose el pulgar y el índice: no
había presupuesto.
Un día, al salir del Institu-
to, vi cómo me pinchaban el
coche. Me encaré con ellos
Corren malos tiempos.Tiempos difíciles. Ladepresión acecha, so-
bre todo si eres profesor…
Mis alumnos no me respe-
taban. Ir a clase se convirtió
para mí en un suplicio. Había
un colega a punto de jubilar-
se que me recomendaba que
empleara la mano dura. Cada
vez que me cruzaba con él en
el pasillo me susurraba al oí-
do la misma frase: «Esto no
hubiera pasado en los tiem-
pos de Franco». Un día, al
contarle que el padre de uno
de mis estudiantes me había
amenazado con un arma por
regañar a su hijo, se echó las
manos a la cabeza y exclamó:
«¡Aquí no nos salva ni Cris-
to!» Después le salió una risi-
ta histérica y cuando se cal-
mó, me dijo: «Porque no sé si
te has enterado, pero un gru-
po de padres va a pedir que
quitemos los crucifijos de las
aulas. Así que nunca mejor
dicho: ni Cristo nos salva de
ésta. ¡Ja, ja, ja! Menos mal
que me jubilo ya», y se alejó
sacudiendo la cabeza como
un animal herido.
Le di muchas vueltas a sus
palabras. No practico ningu-
na religión, así que para mí
una cruz de madera es sólo
un símbolo. Sin embargo, los
símbolos cumplen su función,
y temía que, si éste caía,
arrastraría con él todo un
mundo, un mundo con cosas
buenas y malas, pero conoci-
do, y por tanto, capaz de ofre-
cerme algo de seguridad.
Durante varios días, me
dediqué a mirar obsesiva-
mente la marca que había de-
jado el crucifijo. Lo malo no
era que lo hubieran quitado,
sino que no hubieran puesto
algo en su lugar: no sé, un ca-
lendario, una bandera de
pero me golpearon por detrás
en la cabeza. Dicen que cami-
no del hospital recobré el co-
nocimiento y no dejaba de re-
petir: «aquí no nos salva ni
Cristo». Pasé una noche en
observación. Me dormí mi-
rando la sombra de una cruz
que se dibujaba en el espejo,
en la cabecera de la cama. Su-
pongo que la quijotesca idea
de que alguien se sacrificara
hasta tal punto por mí me re-
confortaba… Pero tal vez
fuera mi imaginación, porque
también han quitado los cru-
cifijos de los hospitales.
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Todos los municipios de la provincia 
podrán contar en el año 2011 con su propia
Agenda 21 local
La DPZ destina 800.000 euros para inversiones relacionadas con la Agenda 21
Todos los municipios de la
provincia de Zaragoza conta-
rán en el año 2011 con su pro-
pia Agenda 21 Local, docu-
mento que marca las
estrategias consensuadas entre
la administración, los ciudada-
nos y los agentes locales para
alcanzar el desarrollo sosteni-
ble en un territorio a medio y
largo plazo. Así se anunció
durante la celebración de la I
Jornada de la Red de Ciuda-
des y Pueblos para la Sosteni-
bilidad de la provincia de Za-
ragoza.
En junio de 2005 la Diputa-
ción de Zaragoza inició el pro-
grama de la Agenda 21 Local,
para dotar de estrategias me-
dioambientalmente sostenibles
a los municipios zaragozanos.
Para crear este documento, las
localidades interesadas debie-
ron, y deben, pasar por una au-
ditoría ambiental, en la que se
detectan las carencias a la hora
de aplicar políticas respetuosas
con el medio ambiente y se mar-
can las líneas de actuación,
adaptadas a las necesidades y
características de cada munici-
pio. 
Este programa también con-
templa un proceso de participa-
ción ciudadana, para que los ve-
cinos se impliquen desde el
principio en el cuidado al medio
ambiente. Así surgen las Agen-
das 21, documentos que posibili-
tan mejorar el desarrollo sosteni-
ble de las localidades. 
Para reforzar este programa y
cumplir sus objetivos, el pasado
14 de diciembre de 2007, la Di-
putación de Zaragoza acordó en
pleno crear la Red de Ciudades y
Pueblos para la Sostenibilidad de
Una vuelta más de tuerca
Emilio Gil 
Entré el otro día en elHogar del Pensionistade El Sabinar y allí esta-
ban, como casi siempre, aque-
llos otrora enérgicos colonos y
hoy plácidos y desguazados ju-
bilados (el tiempo y la dureza
de la situación hace cincuenta
años no perdona), ahora senta-
dos en torno a un tapete verde
y enzarzados en una competida
partida de cartas, cuando una
de las jugadoras, de las más an-
tiguas del lugar, me dijo: «Y en
el 2013 ¿que pasará con la agri-
cultura, Emilín? –porqué así me
conocieron y así me llamaban
aquellos primeros colonos en
mis largos veranos entre el Ri-
guel y la Bardena– ¿qué vamos
a hacer los del campo?». Hacía
días que había pensado escribir
unas notas sobre el reciente-
mente aprobado chequeo a la
PAC, sobre todo tras leer las
encontradas y opuestas opinio-
nes y lecturas de unos y otros.Y
porqué no, para ofrecer mi pun-
to de vista y tratar de dar un
poco de luz a un tema de por sí
difícil de entender.
Según la Comisión Euro-
pea, esta revisión modernizará,
simplificará y racionalizará la
PAC y eliminará las restriccio-
nes impuestas a los agriculto-
res, ayudándolos así a reaccio-
nar mejor ante las tendencias
del mercado y a hacer frente a
las nuevas dificultades. Entre
otras medidas, el acuerdo supri-
me la retirada de tierras dedica-
das a cultivos herbáceos, au-
menta las cuotas lácteas hasta
su abolición gradual para 2015
y convierte la intervención en
el mercado en una verdadera
red de seguridad. Sin embargo,
no todas las lecturas son positi-
vas.
De entrada sorprende nega-
tivamente el desigual efecto
que estas modificaciones supo-
nen para los productores, ob-
servándose las mayores reduc-
ciones a las ayudas en el caso
de los pequeños agricultores
(aquellos que perciben menos
de 5.000 € anuales) mientras
que son los grandes terrate-
nientes (de sobras conocidas
son las fortunas que encabezan
la lista Europea de beneficia-
rios de la PAC) los que van a
experimentar una menor re-
ducción.
El chequeo a la PAC aboga
también por una paulatina re-
ducción de las ayudas directas
(la denominada «modulación»
no es otra cosa que una paulati-
na reducción de las ayudas di-
rectas a agricultor cuya reten-
ción va a pasar del 5% en el
2008 al 13% en el 2013, lo que
supone una reducción del 8%
en los próximos cinco años), y
un incremento de ayudas en
forma de financiación de inver-
siones encaminadas a la lucha
contra el cambio climático, el
fomento de las energías reno-
vables, la mejora en la gestión
del agua, o la preservación de la
biodiversidad, entre otros. La
recuperación de estas ayudas
obliga a las Comunidades Au-
tónomas a incrementar el es-
fuerzo inversor en programas
de desarrollo rural. Creo que es
una buena medida que ayudará
a fijar la población joven en el
sector. Sin embargo cuando al-
guien decide invertir en un ne-
gocio, es porque vislumbra un
futuro como a medio y largo
plazo. Mientras no se garanti-
cen unos mínimos de calidad,
las inversiones, por muchas
subvenciones y ayudas que se
ofrezcan, no abundarán.
Siempre he sido de la opi-
nión que las ayudas guberna-
mentales a cualquier actividad
fomentan, en general, el desin-
terés y la falta de ambición em-
presarial. Si embargo no es me-
nos cierto que la única manera
de subsistir en un sector en el
que los precios de las materias




mientras que el valor de las
producciones se ve cada día al-
terado por unas situaciones de
mercado en las que aspectos
como la globalización, la crisis
mundial, el hambre, el petróleo
o incluso los avatares políticos
de las grandes potencias mun-
diales, tienen una influencia di-
recta, es contando con el apoyo
institucional y con un sistema
de ayudas convenientemente
distribuido. Si a eso le sumamos
la intervención oficial en mate-
ria de limitación de produccio-
nes y superficies de cultivo, en
un mundo en el que parece que
sobren alimentos mientras que
más de 800 millones de perso-
nas están por debajo del límite
de la pobreza, la subvención se
convierte entonces en algo im-
prescindible para garantizar el
futuro del sector.
La población mundial el año
2050 será de 9.000 millones de
personas que necesitaran ali-
mentos, lo que implicará doblar
la producción agrícola. Pero,
¿quién va a producir los ali-
mentos? Estoy totalmente de
acuerdo con unas declaraciones
del Director General de la
FAO, Jacques Diouf, en las que
reivindicaba un trato equitativo
para el trabajador del campo,
equiparable a los sectores se-
cundario y terciario. Si no ga-
rantizamos unas condiciones
dignas para el sector de la agri-
cultura, estamos hipotecando el
futuro de las próximas genera-
ciones.
la provincia de Zaragoza.
Esta Red se ha diseñado para
apoyar a todos los municipios de
la provincia que estén inmersos
en un proceso de Agenda 21 Lo-
cal, de modo que, una vez que
hayan aprobado un Plan de Ac-
ción Local y su Plan de Segui-
miento, y quieran poner en mar-
cha su Agenda 21 Local, puedan
solicitar su inclusión en la Red.
UN MILLÓN DE EUROS
Así, se ha creado un plan de
subvenciones para los ayuntamien-
tos que forman parte de esta red,
que este año está dotado con un
millón de euros, 800.000 euros
para inversiones y 200.000 euros
para gasto corriente. Esta partida
forma parte del presupuesto de
2008 y se aplicará en 2009. 
En estos momentos, 79 muni-
cipios ya han realizado la audi-
toría que dará forma a su Agen-
da 21 y más de sesenta
localidades están ya integradas
en la Red de Ciudades y Pueblos
para la Sostenibilidad de la pro-
vincia de Zaragoza. Asimismo,
otros 44 se encuentran finalizan-
do las auditorías ambientales. 
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En primer lugardesde el grupomunicipal del
PAR queremos felicitar
a todos los vecinos este
año 2009 que tan compli-
cado se presenta por las
crisis económicas de al-
cance goblal que están
afectando a la totalidad
del estado.
Diciembre del 2008
fue especialmente prolijo en sesiones plenarias en el
Ayuntamiento de Ejea, destacando especialmente los
celebrados los días 11 y 22,referentes al debate del es-
tado de la ciudad y al de los presupuestos para el año
2009 respectivamente.
Con respecto al debate del estado de la ciudad, que-
do patente el poco peso especifico del equipo de go-
bierno en cuestiones clave para nuestro futuro en los
que nos encontramos en el mismo proceso que hace 25
años, no observamos avances en YESA, no se visualizan
mejoras en nuestras comunicaciones viarias, seguimos
esperando las autovias con Huesca y Tudela, no com-
prendemos los retrasos en el desdoblamiento de la pro-
metida autovia hasta Gallur y consideramos inadmisi-
ble la lentitud de la licitación de las obras del CG2 y la
no compensación por los perjuicios ya ocasionados por
el polígono de tiro de las Bardenas, recientemente re-
novado por el gobierno de Zapatero.
También pusimos de manifiesto la falta de iniciati-
va y de voluntad política para acometer un plan de
movilidad coordinado con un plan de trafico que per-
mita de una vez erradicar el caos circulatorio y los pro-
blemas de trafico que tenemos actualmente en el cen-
tro de nuestra ciudad. Observamos con preocupación
la gestión del servicio de limpieza viaria que es fran-
camente mejorable.
Por todos estos motivos y con el objetivo de instar
de nuevo a las administraciones competentes y por ené-
sima vez, desde este grupo municipal del PAR, presen-
tamos 3 propuestas de resolución que fueron apoyadas
por todos los demás grupos políticos que incidían en so-
licitar agilizar los tramites para el recrecimiento urgen-
te del pantano de Yesa, en solicitar una vía de alta ca-
pacidad que nos ponga en el mapa de una vez y que
pasaría por unir Huesca y Tudela pasando por nuestro
Pueblo y la aprobación de un plan de movilidad que
contenga la construcción de un Parking en la plaza de la
Diputación y el estudio de la creación de una zona azul
en la Avenida cosculluela y calles adyacentes.
En relación a los presupuestos presentados por el
PSOE para el 2009, desde el PAR, ante la importancia
que tienen en un año como este, hemos estudiado de
forma rigurosa tanto el presupuesto de ingresos como
el de gastos, tomando como base la liquidación del pre-
supuesto del 2008, para conocer el el grado de cumpli-
miento, los porcentajes de ingresos y gastos y el de eje-
cución del capitulo de inversiones, ya que el estudio de
todas estas partidas son un magnifico referente para
controlar al equipo de gobierno y una buena base para
elaborar un presupuesto. De estas partidas sacamos las
siguientes conclusiones.
1.- Ejea esta al limite del esfuerzo presupuestario,
que este Ayuntamiento puede hacer en materia de per-
sonal y creemos necesario que se congele la oferta de
empleo durante toda la legislatura, salvo la de policía
local.
2.- No observamos el plan de austeridad para el
gasto corriente prometido por el Sr. Lamban, creemos
que puede meter la tijera en este Capitulo, el grupo
PAR esta dispuesto a apoyar si de verdad hace algo en
este sentido.
Observamos con preocupación que todavía insis-
te el equipo de gobierno en gastar dinero en la fiesta
medieval, parece que no se enteran de que los vecinos
están ya saturados de este evento y que para dinamizar
el barrio de la corona, seria mejor mantenerlo mas lim-
pio, con mayor presencia de la policía local y presentar
un proyecto que hiciera de locomotora para el futuro
del casco viejo, estamos de acuerdo en que se aumenten
las inversiones en obras en el casco histórico pero pue-
de que ni siquiera esto sea suficiente.
En el Capitulo de inversiones, se nos presenta una
vez mas la ciudad del Agua como proyecto bandera,
proyecto que lleva mas de 6 años y del que esperemos
que esta vez hagan algo, para no convertirse en una to-
madura de pelo crónica a los vecinos de Ejea.
Otra obra relevante es la del campo de Fútbol, una
obra que este grupo ha solicito al Alcalde que abriera
un debate, un debate sobre la conveniencia o no del
traslado de luchan, ya que este grupo tenemos dudas ra-
zonables para pensar si es el momento idóneo para
construir y trasladar el campo de fútbol, y que nosotros
no cerraríamos la posibilidad de dejar el campo en lu-
chan, luchan nos gusta y apostaríamos por su mejora y
adecuación al futuro, apostando por el fútbol base, má-
xime después del dineral invertido en estas instalacio-
nes en años anteriores y que demuestran la improvisa-
ción en este tema del PSOE.
Echamos en falta partidas para adecuación del pa-
seo de bañera y de la cuesta de la fuente, en estado mas
que lamentable, mayor dotación para limpieza de bos-
quetes urbanos, apoyamos la partida para la UNED, las
partidas para los pueblos y para el casco histórico. Cre-
emos que se debe pensar en buscar soluciones para ubi-
car en alguno de nuestros equipamientos un cine y bus-
car alternativas de ocio para los jóvenes.
El pasado 12 de enero se aprobo en junta de gobier-
no las obras del plan local de inversiones y el PAR apo-




Desde que la bur-buja financieraestalló hace ya
unos cuantos meses pro-
vocando la crisis que hoy
padecemos, en Izquierda
Unida hemos estado tra-
bajando para que no ter-
minaran pagándola los de
siempre, es decir, los tra-
bajadores en precario que ahora van alimentando pro-
gresivamente las cifras del paro y las familias a las que
cada vez les resulta más difícil llegar a fin de mes. O so-
ñar con hacerlo. Los mensajes a los que los ciudadanos
hemos tenido acceso a través de los medios de comuni-
cación han redundado en el miedo mucho más que en
la búsqueda de soluciones o incluso de culpables. Por-
que ese es el remedio que da el sistema a sus propios
problemas. Meter el miedo a la gente para que se este
quieta, tratar de acongojarnos para que nadie se mueva,
intentar crear la sensación de que esta crisis no es culpa
de nadie y de que precisamente quienes la han provo-
cado (El Fondo Monetario Internacional, La Organiza-
ción Mundial de Comercio, el sistema financiero y los
gobiernos rehenes del liberalismo en Europa y los Es-
tados Unidos) se esfuerzan con denuedo para trabajar
en su final. Lo cual no admite un análisis ni siquiera su-
perficial ¿Apoyan los gobiernos europeos a los trabaja-
dores? Bien, lo que tenemos claro es que a quienes si
apoyan es a los bancos, entidades corruptas a las que ni
siquiera se obliga a agilizar los créditos a las pequeñas y
medianas empresas que, por cierto, están cayendo como
moscas. 50000 millones de euros puso Zapatero a dis-
posición de los bancos para que sanearan sus cuentas.
Sin plantearse siquiera sentar en los consejos de admi-
nistración a representantes estatales con poder para
orientar la actividad de los bancos al bien común (es de-
cir a aliviar la situación de liquidez de particulares y em-
presas mediante el crédito) hasta que salgamos de esta.
Pasen y vean señores y señoras, estamos pagando los
agujeros de los bancos entre todos a cambio de nada,
igualito que cuando vamos a pedir un crédito nosotros,
igualito.Y el mismo Zapatero que pone a disposición de
los bancos 50000 millones para pagar a escote las perdi-
das de los bancos, nos reparte a todos los ayuntamien-
tos 8000 millones para que hagamos obras con las que
aliviar el paro. ¿No debería de ser al revés? ¿No debe-
ría ser el primer objetivo de los poderes públicos ga-
rantizar el empleo? Zapatero dirá lo que quiera, la ver-
dad es que los números cantan y está claro donde está
metiendo el dinero. El sistema no está en crisis, el siste-
ma es la crisis. A Ejea le tocan casi 3 millones de euros
que se van a gastar en 19 proyectos diferentes. IU plan-
teo en su día que, sin descuidar otras necesidades, había
en nuestro pueblo dos prioridades, los pueblos y el cas-
co viejo, y ambas parecen haber sido contempladas en
este reparto, con lo que nos damos por satisfechos de
momento hasta ver cuanto empleo somos capaces de
generar a través de estos proyectos, sin embargo no pu-
dimos apoyar los presupuestos, porque el gasto social
esta muy por debajo de las necesidades y aunque logra-
mos introducir numerosas mejoras al documento pre-
sentado (rehabilitación de edificios municipales, consul-
torios médicos y colegios en pueblos, aumento partida
de asfaltados, colocación de un parque de mayores en
Las Eras, acondicionamiento pista de La Llana, y diver-
sas actuaciones en las que no voy a extenderme) no pu-
dimos pasar de la abstención.
Ejea lo esta pasando mal con la crisis, se resiente
porque nos ha cogido con los deberes sin hacer, las ca-
rreteras sin arreglar - por cierto, es indecente el estado
de la carretera entre Pinsoro y Valareña y entre Pinso-
ro y Sádaba, hemos llevado fotografías al ayuntamiento
y solicitamos, exigimos que, por lo menos se planteen
hacerla transitable hasta que empiecen las obras del
CGII- y Yesa sin recrecer, lo que hace de nuestro polí-
gono industrial un entorno demasiado frágil. En Ejea se
ha planteado ya algún ERE, algún sistema de bajas in-
centivadas y ninguna buena noticia que venga a paliar
la zozobra de los cientos de trabajadores que ven peli-
grar su puesto de trabajo. Hasta el gasoducto se retrasa
con lo que las industrias que esperaban la llegada del
gas ven de nuevo frustrados sus planes de expansión.
Difícil parece la situación de la plantilla de Plantel, y
tensas, muy tensas, las situaciones que se dan todos los
días en otras empresas de Ejea. Y eso por no hablar de
lo que le esta pasando a los pequeños comerciantes y a
los autónomos. En Navarra acaban de nombrar a Tude-
la capital de la agroindustria, lo que sin duda se tradu-
cirá en una fuerte apuesta del Gobierno Navarro por
favorecer nuevos proyectos industriales en la capital ri-
bera. Es lo mismo que IU esta pidiendo aquí y en las
Cortes de Aragón para Ejea: la apuesta firme y decidi-
da del Gobierno de Aragón para hacer de nuestro pue-
blo el centro neurálgico de la agroindustria en Aragón,
el desembolso económico es importante, pero supon-
dría poner a nuestro pueblo en el mapa y tenemos el de-
recho y la obligación de pelear por ello.
Ismael Sanz
IU
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En el pasado mesde diciembre secelebraron las se-
siones plenarias relativas
al estado del municipio y
a los presupuestos de
2009. Por su carácter, se
podría decir que ambas
son dos de las sesiones
más importantes del año
por lo que procederé a referirme a ellas por separado:
A) Debate sobre el estado del municipio. Se trataba
con la celebración por primera vez de este tipo de deba-
tes en nuestra localidad de que nuestro alcalde diese cum-
plida cuenta sobre la situación en la que actualmente nos
encontramos. Sin embargo, la actuación del primer edil
quedó reducida a un burdo ejercicio de autobombo y de
autocomplacencia. El alcalde no estuvo a la altura de las
circunstancias: ninguna autocrítica, ninguna referencia a
los grandes temas pendientes (Yesa, comunicaciones,
etc…), ninguna idea nueva para aliviar la nómina de de-
sempleados que en Ejea ronda ya las mil personas. Nues-
tro Grupo denunció la falta de una política de fomento
empresarial mucho más eficaz que la que tenemos. Mien-
tras la sociedad municipal de fomento –SOFEJEA- siga
haciendo labores más propias de comisariado político que
de fomento empresarial no iremos a ningún lado. Nada
tengo contra las trabajadoras de SOFEJEA que realizan
su labor de forma ejemplar pero una oposición seria y res-
ponsable exige denunciar que su máximo dirigente ocupa
su tiempo en labores variopintas que nada tienen que ver
con el fomento empresarial (la edición de esta publica-
ción y la redacción de editoriales contra el Partido Popu-
lar por poner sólo dos ejemplos). Así no es de extrañar
que los empresarios locales o foráneos que desean hacer
partícipe a nuestro Ayuntamiento de alguna idea poten-
cialmente generadora de empleo, rara vez canalicen su ac-
tuación a través de SOFEJEA. Hasta que no pongamos
remedio a esta situación, insisto, la política de fomento
empresarial se reducirá a dar palos de ciego sin una línea
clara y claridad de ideas es lo que precisamente ahora
más debe imperar.
B) Debate sobre los presupuestos de 2009. Nuestro
Grupo ya dijo en su momento que una situación econó-
mica como la que se atraviesa exigía unos presupuestos
marcados por tres líneas: austeridad en el gasto sin mer-
ma de las atenciones sociales, especial atención al fomen-
to de empleo e inversiones productivas. El presupuesto
aprobado con los votos a favor del PSOE y la abstención
de IU y PAR no cumple ninguna de las tres premisas por
lo que nuestro Grupo votó en contra. Nos hemos acos-
tumbrado ya a los incumplimientos de nuestro alcalde
quien, recordemos, prometió reducir el gasto corriente en,
al menos, 150.000 euros. Sin embargo, el gasto corriente
para 2009 es superior al de 2008. Prometió reducir el IBI
en un 8’5% para el presente ejercicio, sin embargo, el IBI
volverá a subir. Prometió ayudas a los jóvenes para el ac-
ceso a la vivienda antes de fin de 2008 ante la petición
efectuada por nuestro Grupo, sin embargo, las ayudas son
inexistentes. Nuestro alcalde es incapaz de contener el
gasto corriente con dispendios en actividades que poco o
nada aportan al bienestar de los ejeanos.
Con respecto a las políticas de fomento de empleo, es-
tando encomendadas las mismas a SOFEJEA y dado el
nulo bagaje de esta entidad en sus ya más de diez años de
existencia, se nos reconocerá cuando menos el derecho al
escepticismo sobre su eficacia, teniendo en cuenta ade-




una situación de crisis como ésta tocaba arrimar el
hombro y lo han hecho aportando algunas iniciativas
y absteniéndose de forma positiva. El PP, no. Lo su-
yo es descalificar y destruir, en época de «vacas gor-
das» y en «vacas flacas», da igual. En ese menester, el
portavoz del PP alcanza la cima de la frivolidad y del
cinismo: en la Junta de Gobierno donde se aprobó el
rocódromo, manifestó su disconformidad con esa
obra, a pesar de que formaba parte de su programa
electoral. ¡El PP incumple su programa hasta estan-
do en la oposición!
Por cierto, es increíble la obsesión del portavoz
del PP con atacar y descalificar al alcalde. Sueña con
Lambán. Vive pendiente de Lambán y de intentar
hacerle daño con cualquier patraña. Demuestra así
el portavoz del PP una absoluta falta absoluta de
principios, basándolo todo en la mentira y en la difa-
mación repetida («calumnia que algo queda»). Pero
demuestra además una clamorosa falta de criterios y
de ideas propias. Como muestra, un botón: en el de-
bate del municipio solo fue capaz de presentar tres
mociones ¡pidiendo tres actuaciones que el equipo
de gobierno ya estaba realizando!
Es así fiel al estilo de «perro de presa» que quie-
re el PP para sus aprendices. Él no es nadie en el PP,
su trayectoria es nula y su hoja de servicios está en
blanco. Su nombramiento como ayudante primero
del presidente provincial ha producido desconcierto
en el propio PP de toda Zaragoza. Pero Luisa Fer-
nanda Rudi tiene esa manera de ver las cosas y ha
puesto al «chico de Ejea» para introducir en esta ciu-
dad el virus de la insidia y del desprestigio de la po-
lítica, para tratar de contaminar de «derecha pura y
dura» una de las ciudades socialistas por excelencia
de Aragón.
Por desgracia para el PP, contra el virus de Rudi y
adláteres existe un antibiótico infalible: la verdad y
el cumplimiento de los compromisos. Y esa medicina
es la que está aplicando el PSOE, con la Ciudad del
Agua, que llega tarde pero llega, y con todo lo demás.
Ése es el drama del PP y de su «joven» portavoz.
Podríamos seguir hablando de cómo se van a ir
desarrollando el resto de las inversiones en los dife-
rentes pueblos y barrios del municipio, con recursos
de la Diputación Provincial o incluso de entidades
financieras que invierten desde su Obra Social -
IberCaja- en Ejea. Pero sería muy extenso. Detén-
ganse en esta publicación y podrán comprobar con
más exactitud el esfuerzo inversor. Fíjense también
en un detalle importante: la gran cantidad de pro-
yectos contemplados. El Equipo de Gobierno ha to-
mado la decisión política de fragmentar las inversio-
nes en muchas actuaciones para que puedan llegar a
muchas y diversas empresas locales y generar así
más empleo. Si se hubieran concentrado las inver-
siones en pocos proyectos grandes el efecto multi-
plicador de empleo hubiese sido reducido. Con esta
manera de gestionar podremos encontrarnos con
una repercusión social mayor.
No quisiéramos terminar este artículo de opinión
sin referirnos al gran debate que la corporación mu-
nicipal realizó a mediados de diciembre. La política
local no sólo son impuestos e inversiones. De vez en
cuando hay que reflexionar en profundidad sobre la
gestión pública y también reunirse con los vecinos
en asambleas directas para intercambiar puntos de
vista. Eso es lo que hicimos en el Debate del Estado
del Municipio y eso es lo que hace nuestro alcalde y
su equipo de gobierno por todos los barrios y pue-
blos. Una nueva forma de participación ciudadana
que está comenzando a calar, porque ya es el segun-
do año y que sin duda va a ser una de las señas de
identidad de esta legislatura. Debate político para
mejorar la calidad democrática, participación y diá-
logo vecinal y recursos conseguidos de diputaciones
y gobiernos para hacer frente a la crisis y que Ejea
avance en lo económico y en lo social. Vale. Salud y
fuerzas para avanzar en 2009.
Por lo que respecta a las inversiones diré que nada he-
mos de objetar a las obras en los pueblos pero también
que hasta que no tengamos un régimen de financiación
acorde a las peculiaridades de nuestro municipio, no se
podrá abordar de forma planificada las inversiones en los
núcleos distintos al casco urbano de Ejea. Se trata, el de la
financiación, de otro incumplimiento -y ya he perdido la
cuenta de cuantos van- de nuestro alcalde. En lo referen-
te a las inversiones en el Casco antiguo y como ya propu-
so nuestro Grupo en el debate del estado del municipio,
las mismas no deben acometerse desde el ámbito mera-
mente urbanístico, se precisa dinamizar el Casco Antiguo
mediante el fomento en el mismo de actividades comer-
ciales.
En lo relativo al nuevo Campo de Fútbol a ubicar en
la Ciudad Deportiva, exigimos que antes se nos explique
que se quiere hacer con el Campo de Luchán y desde lue-
go denunciamos la grave imprevisión que supone haber
efectuado obras en dicho campo (cubierta de la grada,
aparcamientos, vestuarios, proyecto de nave, etc…) que
han costado muchos miles de euros, si lo que se pretendía
era construir un nuevo campo.
Por último y en referencia a las inversiones a ejecutar
con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local y a la fi-
nanciación con dicho fondo de la construcción de un Ro-
códromo, recordaremos como dicha actuación debió ser
ejecutada por el equipo de gobierno con cargo al presu-
puesto de 2007 y que no es propia un Fondo que tiene
como misión dinamizar la economía y fomentar el em-
pleo, algo que difícilmente se conseguirá con la construc-
ción de un Rocódromo. No puede servir el Fondo Estatal
de Inversión Local para amparar incumplimientos del
PSOE como es el caso.
Comenzamos elaño con una ex-pectación espe-
cial ante la situación
económica «crítica» en
todo el mundo, pero con
una especial ilusión por
luchar desde todas las
instituciones y dar la ba-
talla frente a esta crisis
generalizada.
Ese el objetivo con
el que se están tomando las decisiones presupuestarias.
Impulsar las inversiones productivas en obra pública
para dinamizar las economías respectivas y generar em-
pleo. Así lo ha entendido el Ayuntamiento de Ejea
aprobando unos presupuestos de austeridad y control
del gasto, pero con unas inversiones reales que todos los
ejeanos verán realizarse a lo largo de este ejercicio. Gas-
tarse el dinero que uno tiene o recauda no tiene especial
significación. Tampoco tiene mucho mérito gastarse re-
cursos a base de endeudarse. Lo realmente importante
es invertir en un municipio habiendo conseguido fondos
adicionales de otras instituciones públicas o entidades.
Por eso, lo que los socialistas ejeanos queremos trans-
mitirle a todo el vecindario es que la mayor parte de las
grandes inversiones que se van a realizar en Ejea este
año- alrededor de 16 millones de euros- van a venir de
subvenciones conseguidas en Zaragoza y Madrid. Todo
el mundo debe saber que esos fondos adicionales son
fruto de las múltiples gestiones que realiza nuestro al-
calde y su equipo. Pongamos algún ejemplo: los costes
de Ciudad del Agua, el nuevo campo de fútbol de la
Ciudad Deportiva, la Escuela Infantil, la casa del Colo-
no en el Bayo, etc,…no le van a costar al contribuyente
ejeano ni un euro. Ese es el meollo principal: conseguir
dineros y subvenciones para nuestro municipio.
¿Cómo lo ha visto la oposición? El PAR e IU, aún
manteniendo sus discrepancias, han entendido que en
Jesús Sarría
PSOE
Estas navidades y por se-
gundo año se celebró en las ins-
talaciones de la Ciudad Depor-
tiva el II Campus de Atletismo
organizado por los atletas inter-
nacionales Carlos y Roberto
García. Estuvieron pesentes un
total de 71 niños de Aragón y la
participación de atletas de élite
como Eliseo Martín, que desa-
rrolló un entrenamiento y una
charla.
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V Cross «Villa de Ejea».
X Copa Aragonesa de
Cross y VII Copa Escolar
Se celebró el día 14 de di-
ciembre en  el Parque Central.
Se desarrollaron las pruebas
desde las 10 de la mañana en
categorías Benjamín a Vetera-
nos, todas puntuables para la
Copa Aragonesa de Cross,
Gran Premio Multicaja. Todo
estuvo organizado por el CDE
Atlético Ejea, con la colabora-
ción organizativa del Club
Olimpo de Zaragoza y el desa-
rrollo técnico de la Federación
Aragonesa de Atletismo. Cola-
boraron Ayuntamiento de
Ejea y Comarca Cinco Villas.
Carrera San Silvestre
Tuvo lugar el día 28 de di-
ciembre en el Parque Cen-
tral. Se desarrollaron tres ca-
rreras de carácter popular,
destacando la participación
de los más pequeños, aunque
la participación alcanzó a los
más veteranos.Organizó el
CDE Atletismo Cinco Villas.
Colaboraron: Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros y
Comarca Cinco Villas.
VI Torneo de Tenis de Navidad
Ha contado con 100 partici-
pantes (60 de nuestra locali-
dad). En la categoría Absoluta
se repite la final de este verano
y por inclemencias del tiempo
se jugara el sabado 17 de enero
a las 11:00 de la mañana y en-
frentara a los ejeanos Juanjo
Ladrero & Iñigo Elviro.
En la categoría Cadete ha
resultado campeón el taustano
David Leciñena y subcampeón
Javier Manero de Borja.
En categoría Infantil volvió
a ganar el ejeano Luis Pueyo la
final a Lucas Marchad del Sta-
dium Venecia con gran superio-
ridad.
Reconocimiento al Ayuntamiento
La Federación Aragonesa de Atletismo re-
alizó su Gala anual en la localidad de Zuera
para reconocer a los atletas, instituciones, pa-
trocinadores y olímpico del atletismo durante
el año 2008. Premiados fueron los Campeones
de España (Mª José Pueyo, Eliseo Martín),
atletas internacionales, entrenador del año,
atleta revelación y mejor club.
Entre todos también fue reconocido el
Ayuntamiento de Ejea, como entidad pública
en la promoción y patrocinio del atletismo du-
rante el año 2008.
II Campus de Atletismo Hnos. García
Club Rugby Ejea
CAMPEONATO PROVINCIAL DE CAMPO A TRAVES 
DE JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR
PARQUE CENTRAL • 7 DE FEBRERO DE 2009
Gobierno de Aragón Comarca Cinco Villas    Ayuntamiento de Ejea     Federación Aragonesa de Atletismo
Tras reanudar su andadura en
este duro mundo del rugby. Esta
temporada han vuelto a partici-
par en la Liga Autonómica en ca-
tegoría senior con equipos como
Jaca, Tarazona, Fénix, Teruel y
Universitario de Zaragoza.
También han puesto en fun-
cionamiento la Escuela de  Ini-
ciación que va a realizar dife-
rentes concentraciones en
Tarazona, Teruel, Zaragoza, Tu-
dela, Cintruénigo, Calatayud,
Pamplona y Ejea.
Esperemos que sigan ade-
lante y logren las metas que
consiguiron en las temporadas
pasadas, siendo el equipo ejea-
no que ostentó la máxima cate-
goría en ligas federadas de de-
portes colectivos.
Frenética actividad del atletismo ejeano
Las fiestas navideñas han traído una intensa presencia del atletismo
en Ejea de los Caballeros. Numerosos acontecimientos relacionados con
el atletismo han tenido como protagonista a Ejea: Cross, Carrera de San
Silvestre, Campus de Atletismo de los hermanos García. Y como colofón,
el reconocimiento de la Federación Aragonesa de Atletismo al Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros.
Javier Lambán y Miguel Ángel 





Cerramos el año 2008 con
un buen sabor de boca. Desde
el Servicio de Juventud hemos
estado cerca de los jóvenes in-
tentando en este tiempo, de-
sarrollar una política de juven-
tud viva, participativa y acorde
a las necesidades actuales.
Después de este intenso
año de trabajo, hemos refle-
xionado acerca de ello y de
como debemos planificar o 
reformular nuestra programa-
ción futura, para así ir adap-
tándonos a las nuevas inquie-
tudes y realidades. Por ello,
ahora estamos inmersos en la
puesta en marcha del III Plan
Municipal de Juventud 2009-
2011 –plan absolutamente
fundamental del Servicio de
Juventud y que entrará en vi-
gor el próximo año– del cual
dependen nuestras actuacio-
nes y que tendrá como ejes
fundamentales la emancipa-
ción juvenil, la igualdad de
oportunidades, la calidad de
vida, la participación juvenil y
la promoción cultural. Pero
antes de ello, este año termi-
naremos con la «I Jornadas de
Asociacionismo Juvenil Ejea-
pueblos», que tendrán lugar en
los espacios jóvenes de Pinso-
ro, Valareña, Bardenas, Rivas y
el Bayo. Con motivo de la im-
portante aceptación que están
teniendo, es nuestra preten-
sión institucionalizarlo de for-
ma anual dentro de la progra-
mación del Servicio. Primera
jornada de trabajo de la red
de asociaciones juveniles, con
diversas actividades progra-
madas por los jóvenes gesto-
res de los espacios. Es funda-
mental trabajar en equipo y
reflejo de ello es el buen tra-
bajo que están demostrando,
así como el alto grado de par-
ticipación en todas y en cada
una de las actividades organi-
zadas. Es muy positivo para to-
dos. Enhorabuena.
Destacar la reciente inau-
guración del Espacio Joven de
Pinsoro y próximamente el
del Bayo, que nos permitirán
trabajar y hacer actividades en
espacios equipados, y por tan-
to fomentar el entretenimien-
to y encuentro juvenil. Son
buenas noticias.
Teresa Ladrero
Concejala Delegada de Juventud
JORNADAS DE ASOCIACIONISMO EN LOS PUEBLOS
El día 13 de diciembre, las asociaciones miembros de la CO-
VE, (Coordinadora de voluntarios de Ejea) conjuntamente con
el Ayuntamiento de Ejea, celebraron el día del voluntariado.Aso-
ciaciones que se dedican a labores sociales quieren pasar un día
compartiendo su experiencia con todos los que os queráis acer-
car al Centro Cívico ese día. Desde las 11 de la mañana hasta
las 8 de la tarde, toda la familia pudo disfrutar de las actividades
que nos prepararon los voluntarios, conocer qué hacen por los
demás y ver que se recibe mucho más de lo que se da, que pue-
de ser divertido y muy satisfactorio.
Ricardo Fueyo nos propuso una visión de la labor del volunta-
rio curiosa, nos presentó su  «Receta para elaborar un voluntario:
Ingredientes básicos…» En la que desgranó todos esos compo-
nentes que hacen que un voluntario lo sea. La jornada se clausuró
con el concierto de «Esparatrapo» una pareja que no dejó indife-
rente a nadie, con sus versiones de temas de siempre.
JORNADA EN PINSORO
El día 12 de diciembre tuvo lugar la primera de las jornadas de
asociacionismo juvenil de los pueblos de Ejea, organizadas desde el
Servicio de juventud del Ayuntamiento de Ejea. Esta tuvo lugar  en
Pinsoro. Los asistentes pudimos comprobar en el recién estrena-
do espacio, que los jóvenes de Pinsoro están totalmente activos
como grupo y muy involucrados en sus proyectos como tales. Se
habló de sus expectativas, de sus proyectos futuros, el más cerca-
no, la organización de un fin de semana , cuyos platos fuertes son
el campeonato de «PRO» y los conciertos de grupos locales. Para
la organización de este evento han contado con la ayuda del  Ser-
vicio de juventud del Ayuntamiento de Ejea y con la junta vecinal
de Pinsoro, además de la colaboración de otras entidades y veci-
nos de Pinsoro.
Además de los proyectos de futuro, la Concejala de Juventud
Teresa Ladrero y más de 20 jóvenes de la asociación juvenil «Las
Sardas» que participaron en la jornada, pudieron disfrutar de una
sesión de Risoterapia, a cargo de Eva Antolín, que dinamizó la ac-
tividad, así como una merienda de convivencia.
Deseamos que este sea el inicio de muchas iniciativas juveniles
similares, ya que es una de las premisas del Servicio de juventud,
iniciativas que seguiremos apoyando, además de continuar ofre-
ciendo una intervención integral a los jóvenes en todos los temas
que les conciernen.
Con la idea de fomentar y dar a conocer la red asociativa  de los jóvenes en los pueblos, durante varias jor-
nadas, a lo largo del mes de diciembre y enero, tendremos oportunidad de conocer el trabajo de las asocia-
ciones juveniles de los pueblos, dónde tienen su espacio, qué actividades llevan a cabo y cuales son sus pro-
puestas de futuro.Tendremos un día para dedicarlo a cada grupo de jóvenes. Queremos daros las  gracias por
vuestra participación y vuestra implicación en todo lo que os proponemos.
JORNADA EN BARDENAS 
Los jóvenes de la Asociación juvenil de Bardenas, tuvieron su
momento dentro de las Jornadas de asociacionismo juvenil que
organiza el Servicio de juventud del Ayuntamiento de Ejea y pue-
blos. Fue el día 19 de diciembre. Unos 15 jóvenes, además de con-
tar con la presencia  de Teresa Ladrero (Concejala de juventud) y
de Juan José Bericat ( alcalde de Bardenas) tomaron parte en la
jornada.
Teresa Ladrero mostró en su intervención su satisfacción por
la trayectoria de este grupo de jóvenes, que en menos de un año
han protagonizado una evolución como grupo, adquiriendo res-
ponsabilidades como tal, desarrollando proyectos que han tras-
cendido del marco local  y moviéndose de forma estructurada y
con responsabilidad.
El portavoz de la asociación  de Bardenas, Eduardo Aguado, hi-
zo una retrospectiva de su vida como asociación y una exposición
de sus planes para el año próximo.Así mismo el resto de los par-
ticipantes aportaron opiniones y se abrió un diálogo entre todos.
Ya en la parte más lúdica de la jornada, un taller de Risoterapia
a cargo de Mertxell Garcés y  un aperitivo de todos juntos, puso
punto y final a otro de los momentos de este programa, que pre-
tende acercar y apoyar el asociacionismo juvenil, y la gestión de los
espacios jóvenes municipales, todo ello contando con el asesora-
miento y el apoyo logístico de la OMIJ.
DIA DEL VOLUNTARIADO
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La voz de los mayores
El pasado 21 de noviembre,
el Teatro Lírico de Zaragoza
representó la obra «La verbena
de la Paloma». Viene siendo
habitual que, como cierre de las
actividades organizadas desde
el Programa Municipal de Ma-
yores de los pueblos, actúe esta
agrupación zaragozana, com-
puesta por más de 40 actores
aficionados. Habitual también
que representen una Zarzuela,
el año pasado Gigantes y Cabe-
zudos y este año, esta obra del
género chico que completaron
con la interpretación de la jota
de La Dolores.
El Teatro de la Villa se
llenó de personas mayores
de Ejea y de todos los pue-
blos. Mención especial a los
mayores de Bardenas pues-
to que el Hogar vuelve a to-
mar impulso y se animó un
buen grupo a participar. Así
mismo, los mayores de La
Llana que con esta actividad
se incorporan al programa.
Éxito de público en la Zarzuela 
Un año más, el Hogar de Mayores del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales de Ejea de los Caba-
lleros, en colaboración con el Ayuntamiento, ha or-
ganizado una serie de actividades dirigidas para el
disfrute de nuestras personas mayores 
El Centro de Mayores 
de La Llana se incorpora 
al Programa Municipal 
de Mayores
Los mayores de La Llana
disponen desde hace un tiem-
po de un espacio de reunión
ubicado en el denominado
Club Social. Este grupo de ma-
yores han querido dar un im-
pulso a este Centro por lo que
se pusieron en contacto con la
Concejalía de Servicios Socia-
les y Derechos Ciudadanos.
Desde esta concejalía, una
vez manifestados intereses y
necesidades de los mayores de
este barrio, se diseñó un plan
de actuación.
Este plan respondía a los
objetivos de dinamizar el Cen-
tro de Mayores dotándolo de
actividad durante los meses de
noviembre y diciembre, difun-
dir esta información entre to-
dos los mayores de La Llana y
entrar a participar en 2009 en
la Junta de Mayores de los
pueblos de Ejea.
Con todo esto, se ha prepa-
rado un programa de actividad
que ya está funcionando y que
recoge actividades de Memo-
ria, Talleres de Prevención,
Actividades de entretenimien-
to y dinamización del club, en-
tre otras. Y a partir del nuevo
año se incluirán en la progra-
mación general de los pueblos,
disponiendo entonces de una
mayor oferta de actividad.
Navidad en el Hogar de Mayores
de Ejea de los Caballeros
Como ya viene siendo habitual en estas fe-
chas, la Junta de Gobierno del Hogar de Mayo-
res de Ejea ha disfrutado de un interesante y
ameno programa de actividades durante las pa-
sadas fiestas navideñas.
Las actividades programadas dieron co-
mienzo el día 16 de diciembre, con la celebra-
ción del campeonato de guiñote. Durante esa
semana se celebraron también los campeonatos
de seises, dominó y, por primera vez en el Ho-
gar, un campeonato de futbolín.
En todos ellos se contó con la participación
de un importante número de socios aficionados
a las diferentes modalidades de juegos de mesa,
actividades que diariamente se pueden practi-
car en el Hogar, donde se dispone de varios ti-
pos de juegos de mesa, billar y futbolín.
El día 22 de diciembre por la tarde se cele-
bró la fiesta de convivencia de los socios, en ella
estuvo presente la Sra. Concejal del Área de
Servicios Sociales quien entregó los trofeos de
los diferentes campeonatos celebrados durante
los días anteriores y escuchó la actuación de los
alumnos del taller de música del Hogar, en el
que más de 30 mayores aprenden a tocar dife-
rentes instrumentos musicales de cuerda bajo la
dirección de Tomás Castillo. Este acto convocó
en el Hogar a muchos socios que, una vez fina-
lizada la actuación, pudieron mover el esquele-
to con la sesión de baile.
El sábado día 27 de diciembre actuó la ron-
dalla del Hogar, «El sentir de la jota», y el día 2
de enero, el grupo musical «Pasión por la Músi-
ca», que acaba de formarse recientemente y que
cuenta con más de 40 componentes, socios del
hogar.
Por último, el día 3 de enero se celebró «el
día del nieto», uno de los días más esperados
por muchos socios y socias del Hogar que ese
día acudieron con sus nietos al Centro y allí dis-
frutaron de juegos, rifas, merienda, baile y mu-
cha, mucha diversión.
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La idea de celebrar un
Día de la Mujer Rural surgió
durante  la Cuarta Conferen-
cia Mundial sobre la Mujer,
organizada por la ONU y ce-
lebrada en Pekín en 1995. Se
aprobó una declaración en  la
que se instaba a los estados a
garantizar la igualdad de gé-
nero, definiéndose dos princi-
pios de obligado cumplimien-
to: «promover la perspectiva
de género en la elaboración,
aplicación y seguimiento de
todas las políticas, medidas y
acciones realizadas» (trans-
versalidad), y «promover el
acceso de las mujeres a la to-
ma de decisiones en todas las
escalas, fortaleciendo su au-
tonomía y aumentando sus
oportunidades» (empodera-
miento).
¿Que es y en que consiste
el empoderamiento?, consis-
te en combatir las limitacio-
nes y obstáculos existentes,
promoviendo el avance de las
mujeres de todo el mundo,
garantizándonos, por tanto, la
posibilidad de realizar todas
nuestras potencialidades en
la sociedad y de configurar
nuestras vidas de acuerdo
con nuestras propias aspira-
ciones.
El empoderamiento hace
referencia al proceso por el
cual las mujeres nos hacemos
conscientes, individual y co-
lectivamente, de nuestros
propios intereses; este proce-
so nos lleva a sentirnos capa-
ces, legitimadas para tomar
decisiones y aprovechando al
máximo las oportunidades
que se nos presentan.
Un buen nivel de autoes-
tima es fundamental, es un
factor de supervivencia, nos
capacita para sobrevivir a las
críticas, a los conflictos y a las
relaciones difíciles con el en-
torno…, que las hay,
Permite superar momen-
tos dolorosos y tener la con-
fianza de que podemos modi-
ficar, de acuerdo con nuestros
intereses, el curso de nuestra
vida.
Todo esto, nos permite
«ENFRENTARNOS» a las
situaciones complicadas y
que nos dan «MIEDO», ya
que intentar evitar el miedo
sólo conduce a reforzarlo.
Nuria Ayerra Duesca
Concejala Delegada de Igualdad
E D I T O R I A L
Hoja para la Igualdad
Mujeres y hombres de Ejea y Pueblos
apuestan por la igualdad, movilizándose
contra la violencia machista
La Concejala de Igualdad, Nuria Ayerra, agradeció la implicación 
de la ciudadanía de Ejea y pueblos y quiso recalcar que «La única forma 
de conseguir la libertad es caminar dentro de ella».
Más de 400 personas de Ejea y pueblos, salieron a la calle el pasado 
25 de noviembre, Día internacional contra la Violencia de Género,
a plantarle cara a la violencia machista.
Mª Pilar Riglos, Kajal Campos y Chechu Vallejo le-
en el Manifiesto contra la violencia de género en
Farasdués.
Vecinos y Vecinas de Bardenas se concentran 
en la plaza del Ayuntamiento.
La presidenta de la Asociación de Mujeres Juana
Jiménez, Charo Gil, comienza la lectura del mani-
fiesto en Valareña.
Profesionales de los ámbitos educativo, sanitario,
jurídico, policial y social durante una de las 
ponencias del Seminario Formativo impartido 
por el SAMI.
Las mujeres de la Asociación Laval de Santa
Anastasia muestran su compromiso en la lucha
para la erradicación de la  violencia machista.
Plaza del Ayuntamiento de El Bayo, durante la 
lectura del Manifiesto.
Medio centenar de vecinos y vecinas de El Sabinar
salen a la calle.
Alumnas y alumnos, que cursan Ciclos Formativos en los IES Cinco Villas y Reyes Católicos,
durante el desarrollo del Taller «Construyendo relaciones en clave de Igualdad».
En Pinsoro, la Asociación de Mujeres El Arco,
elaboran el manifiesto e implican a sus vecinas 
y vecinos.
Un centenar de riveranas y riveranos apoyan el
manifiesto contra la violencia hacia las mujeres.
Nuria Ayerra y José Antonio Martinez inauguran el
Seminario de Formación sobre  factores culturales y
violencia de género en mujeres de origen extranjero.
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Las cofradías de tambores
ensayarán en Bañera
Los grupos de tambores de las cofradías de Semana
Santa de Ejea de los Caballeros ensayarán a partir de
ahora en la zona comercial ubicada junto a Bañera. A es-
ta decisión se ha llegado tras varios meses de negociación
entre las cofradías y la concejala de Servicios Sociales y
Derechos Ciudadanos, Juana Teresa Guilleme.
El anterior lugar donde ensa-
yaban las cofradías, la zona junto
a la Plaza de Toros y el Campo
de Fútbol de Luchán era ya cues-
tionado por los vecinos que vi-
ven en las cercanías. De hecho, al
Ayuntamiento de Ejea ya habían
llegado varias quejas por escrito
de diferentes vecinos.
En palabras de Juana Teresa
Guilleme, «la solución que hemos
encontrado me parece idónea.
La zona comercial de Bañera es
un espacio cercano al casco ur-
bano, perfectamente urbaniza-
do y al que se puede llegar tan-
to en coche como andando.
Agradezco la comprensión de
las cofradías por adaptarse a es-
ta solución, en la que hemos
pretendido conjugar el respeto
a los vecinos residentes con la
operatividad de los ensayos de
las cofradías».
Solicitada una inspección 
de la línea de autobuses
Ejea-Zaragoza
El Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros ha dirigido un es-
crito al Director General de
Transportes solicitando la ins-
pección de la línea de autobuses
entre Ejea y Zaragoza.
En el escrito se  manifiesta
que en los últimos meses el
Ayuntamiento de Ejea ha recibi-
do quejas fundamentadas con
respecto al servicio público de
transporte de viajeros por carre-
tera entre Ejea y Zaragoza. Las
quejas van referidas a un variado
número de aspectos relaciona-
dos con la prestación integral del
servicio, debido al incumpli-
miento reiterado de las condicio-
nes mínimas, incluida la falta de
respecto debida a los viajeros.
El 24 de noviembre
Nuevo convenio con Ibercaja
para la Escuela Infantil
El convenio suscrito ha sido rubricado por
el Alcalde de Ejea, Javier Lambán y el Presi-
dente de Ibercaja, Amado Franco. Es com-
plementario de un anterior convenio firmado
el pasado mes de octubre de 2007 en el cual
la entidad financiera aportó 225.000 €, para
el inicio de la construcción. Ahora, la nueva
aportación de Ibercaja es de 240.000 euros.
En la primera fase de lasobras de la Escuela Muni-cipal Infantil se ha llevado
a cabo la explanación del terreno y
la estructura, para la segunda fase
se llevarán a cabo las cubiertas y
fachadas, ésta concluirá hacia ene-
ro de 2009.
El Presidente de Ibercaja,
Amado Franco, manifestó que
«Ibercaja siempre estará presente
para apoyar todo lo que sea bue-
no para esta tierra», así mismo
adelantó que los fondos de la
obra social para el año que viene
estarán encaminados a cubrir pri-
meras necesidades de los ciuda-
danos y  puestos de trabajo.
Por otra parte, el Alcalde de
Ejea, Javier Lambán, agradeció a
Ibercaja esta segunda aportación
para llevar a cabo el proyecto de
construcción de una escuela in-
fantil municipal, que servirá de
empuje y consolidará  el Barrio
de Las Eras, que «hasta ahora
había sido uno de los barrios más
desvertebrado de nuestro munici-
pio y  que finalmente verá  como
se dá un espaldarazo urbanístico
a esta zona, a la par que se satis-
face una de las demandas más im-
portantes de la población ejeana,
la educación de los niños de 0 a 3
años». Esta escuela infantil muni-
cipal va a ser el primer equipa-
miento municipal que se ejecuta
en Las Eras.
La Escuela de primer ciclo de
Educación Infantil estará situada
en el barrio de Las Eras, zona de
expansión urbanística de Ejea y
en concreto entre las calles Eras
Altas, Marcuera y Valdebiel.
ALBAÑILERÍA EN GENERAL
PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE NAVES INDUSTRIALES,
AGRÍCOLAS Y GANADERAS
REHABILITACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDAS
Polígono Valdeferrín, parcela R 132-133
Teléfono 976 66 02 09 - Fax 976 66 42 16
Teléfonos móviles 676 47 25 89 y 608 13 49 26
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
C/Cervantes, nª 12
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Un proyecto ambicioso para 
la educación y para Las Eras
El nuevo centro  dispondrá
de 9 aulas (3 para niños de 0 a
1 año, 3 para 1 a 2 años y 3 pa-
ra niños de 2 a 3 años) cum-
pliendo así  con todas las pres-
cripciones establecidas en la
Orden de 25 de agosto de 2.005
de la D.G.A donde se estable-
cen los requisitos mínimos e
instrucciones técnicas de estos
centros.
La ocupación máxima de
las salas será la que establece
dicha orden, es decir, 8 alumnos
de 0 a 1 año, 13 de 1 a 2 y 20 de
2 a 3, por lo que la capacidad
máxima de alumnos de la es-
cuela es de 123 niños.
Todas las aulas tienen fa-
chada y salida directa a dicho
patio, quedando las 3 salas des-
tinadas a niños de 2 a 3 años en
el ala Norte y el resto en el ala
Oeste. Se prevé asimismo la
ejecución de un porche en el
frente Sur del ala Norte de ma-
nera que proteja a este ala del
sol directo y que se utilice co-
mo espacio abierto cubierto en
los días de lluvia.
Las aulas de 2 a 3 años, de
42 m2 de superficie útil dispo-
nen de aseos dotados con dos
inodoros y dos lavabos, contro-
lados directamente desde la sa-
la. Las salas para niños entre 0
y 2 años tendrán una superficie
de 33,90, y disponen de una zo-
na diferenciada de descano e
higiene en donde se sitúan las
cunas, cambiador de pañales y
lavabo.
En el ala Norte, además de
las aulas, se disponen los espa-
cios de secretaría y dirección,
sala de profesores, vestuarios y
aseos de profesores, cuartos de
instalaciones, un comedor con
sala de preparación de alimen-
tos y una sala de usos múltiples.
Representantes municipales y de Ibercaja visitaron 
las obras de la Escuela Infantil
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Los ayuntamientos de Ejea de los Caballeros, Marman-
de y Portogruaro han firmado un compromiso de colabora-
ción  para fomentar la conservación de la calidad del agua,
la biodiversidad del medio ambiente acuático y la valoriza-
ción de la presencia del agua en el territorio.
El documento se firmó el pasado29 de noviembre en la ciudaditaliana de Portogruaro. Fue
suscrito por el alcalde de Portogruaro,
Antonio Bertoncello, la teniente de al-
calde del Ayuntamiento de Marman-
de, Monique Normand y por la tenien-
te de alcalde del Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros, Juana Teresa
Guilleme.
Entre las acciones que los tres
ayuntamientos hermanados se han
comprometido a desarrollar en el futu-
ro está el impulso de proyectos de coo-
peración internacional para mejorar las
condiciones de abastecimiento de agua
en países en vías de desarrollo. Cada
año, y de forma rotativa, uno de los
ayuntamientos elegirá un proyecto a
desarrollar que será financiado por los
tres municipios conjuntamente.
También se han comprometido a
realizar acciones de sensibilización en
cuanto a los problemas económicos y
ambientales que conciernen al consu-
mo del agua entre los ciudadanos de
cada uno de los municipios. Se hará es-
pecial hincapié en los jóvenes y, sobre
todo, en los de las primeras fases de la
enseñanza obligatoria.
Los tres ayuntamientos se han
comprometido a compartir experien-
cias en materia de uso eficiente y sos-
tenible del agua. Estas experiencias se
pondrán en común en un encuentro
anual enmarcado dentro del ámbito
del hermanamiento entre los tres mu-
nicipios.
Con motivo de la firma de este
compromiso de colaboración las dele-
gaciones de Ejea, Portogruaro y Mar-
mande celebraron una sesión de tra-
bajo en la que cada uno de los
municipios presentó un proyecto rela-
cionado con el agua. Ejea de los Caba-
lleros hizo una presentación de la Ciu-
dad del Agua, que recibió los
parabienes de los ayuntamientos de
Marmande y Portogruaro.
Antonio Bertoncello, Juana Teresa Guilleme y Monique Normand muestran el acuerdo de colaboración
suscrito entre Portogruaro, Ejea de los Caballeros y Marmande.
La ejeana Susana Flores,
premiada por su tesis sobre
música y adolescencia 
La CAN financia programas de la
Residencia Municipal de Mayores
Reunión del Patronato
La ejeana Susana Flores ha obtenido un premio nacional
para tesis doctorales del Instituto de la Juventud (Injuve) del
Ministerio de Igualdad, por su tesis titulada «Música y ado-
lescencia». La Música popular actual como herramienta en la
educación musical». El acto de entrega tuvo lugar en Madrid
el pasado 27 de noviembre.
Los clientes de Caja Navarra, a través de
su Obra Social, han aportado casi 89.000 eu-
ros para que la Fundación Elvira Otal lleve a
cabo en la Residencia de Mayores de Ejea
varios programas encaminados a mejorar la
calidad de vida de las personas residentes.
El objetivo de los premios del
Injuve es recompensar tesis doc-
torales que aborden cualquier
tema relacionado con la juven-
tud. Este reconocimiento sitúa la
tesis doctoral de la profesora Su-
sana Flores como una de las tres
investigaciones más relevantes
del país relacionada con la ju-
ventud.
Susana Flores defendió su te-
sis doctoral en Madrid en marzo
de 2008, obteniendo la califica-
ción de sobresaliente cum laude
por unanimidad. El principal ob-
jetivo de su investigación ha sido
conocer el papel que la música
popular actual desempeña en la
realidad cotidiana de los alum-
nos de educación  secundaria, y
mostrar las posibilidades didácti-
cas que puede ofrecer la incor-
poración de este repertorio a la
docencia habitual de música.
El acto simbólico de entrega
de esta ayuda destinada por los
clientes de Caja Navarra tuvo lu-
gar en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Ejea de los Ca-
balleros. En la cita, estuvieron
presentes Javier Lambán, Alcalde
de Ejea; Juana Teresa Guilleme,
Concejala delegada de Servicios
Sociales y Derechos del Ciudada-
nos del Ayuntamiento de Ejea;
Manuel Hernández, Gerente de
la Fundación Rey Ardid; Leoncio
Martínez, Director de Caja Nava-
rra en Aragón; Mª Carmen Larro-
dé, Directora de la oficina de Ca-
ja Navarra en Ejea; Pablo Roncal,
responsable de Comunicación de
Fundación Caja Navarra e Irama
Zubiaur, responsable de adminis-
tración de la Residencia Munici-
pal de Mayores de Ejea.
La Fundación Elvira Otal es
una fundación pública, constitui-
da en un 51% por el Ayuntamien-
to de Ejea de los Caballeros y en
un 49% por Fundación Rey Ar-
did, entidad con amplia experien-
cia en gestión de Centros Resi-
denciales.
Susana Flores es Licenciada
en Historia y Ciencias de la Mú-
sica por la Universidad de Sala-
manca y Doctora en Educación
(Música) por la UNED. Actual-
mente es profesora asociada en
la especialidad de Historia y
Ciencias de la Música en la Uni-
versidad de La Rioja, y profeso-
ra de Música del IES Miguel Ser-
vet (Zaragoza).
El objeto de la Fundación es la
gestión de la Residencia Munici-
pal de Mayores y de otros progra-
mas que favorezcan la atención y
asistencia de aquellas personas
con limitaciones en su autonomía
personal o que precisen de recur-
sos asistenciales.
En esta importante labor,
Fundación Elvira Otal ha encon-
trado el apoyo de 1.031 clientes
de Caja Navarra que han apoyado
los dos proyectos presentados en
‘Tú eliges: tú decides’, iniciativa
única en el ámbito financiero que
les permite elegir el destino social
de los beneficios que genera su di-
nero. Así, el programa de inter-
vención social ha recibido 39.200
euros tras ser elegido por 448
clientes, mientras que el programa
de rehabilitación funcional ha
contado con 49.698,89 euros.
El pasado 15 de Diciem-
bre, se celebró la reunión or-
dinaria de Patronato de la
Fundación Elvira Otal, enti-
dad que gestiona la Residen-
cia Municipal de Mayores,
Centro de Día y el Servicio
de Ayuda a Domicilio. Entre
los puntos del orden del día,
cabría destacar la aprobación
del Plan de Actuación para
próximo año 2009, la conce-
sión de la autorización a la
empresa SERAL , para el uso
de la cocina central con el ob-
jeto de  prestar el servicio de
catering al Consorcio de Sa-
lud y a AMFE.
El 30 de noviembre, en Portogruaro
Ejea, Portogruaro y Marmande firman 
un acuerdo de colaboración sobre el uso
sostenible del agua
Entrega de la ayuda de la CAN
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Presentación del proyecto
Ibercivis
El colegio Ferrer y Racaj recibe 
un premio del Ministerio de Educación
El pasado 21 de noviembre se presentó en Ejea el
proyecto Ibercivis, que está promovido por la Universi-
dad de Zaragoza y ha sido apoyado desde la Diputación
Provincial de Zaragoza.
Se trata de una actividad ba-
sada en el compromiso de los in-
vestigadores con los voluntarios,
por la necesidad de explicar los
temas para los que se solicita
tiempo de cálculo, consiguiendo
así un acercamiento de los ciuda-
danos a los temas más candentes
y en cierto modo a la compren-
sión de sus problemas y comple-
jidades. Para ello el ciudadano
cede su ordenador personal para
que, en red, pueda realizar ope-
raciones y cálculos de gran po-
tencia.
La investigación científica re-
quiere cada vez mayor potencia
de cálculo para ser competitiva.
En Zaragoza ha nacido un nue-
vo tipo de ordenadores, una nue-
va herramienta para dar res-
puesta a esta demanda de
cálculo. Los investigadores de-
mandan constantemente un ma-
yor número de ordenadores y
quieren dar a conocer a los ciu-
dadanos de Ejea el proyecto y
mostrar su interés en que partici-
pen en este importante avance
tecnológico.
El 21 de noviembre pasado
La ciencia llegó al Pabellón
de La LLana
La apertura del Pabellón de la Ciencia
contó con la presencia de la consejera de
Ciencia, Tecnología y Universidad, Pilar
Ventura, y el alcalde de Ejea de los Ca-
balleros, Javier Lambán. Por la Llana pa-
saron alrededor de 600 alumnos de los
colegios e institutos de secundaria de
Ejea de los Caballeros.
El Pabellón de la Ciencialleva a Ejea de los Caba-lleros talleres en los que
los niños de 10 a 14 años realizan
actividades científicas con sus
propias manos y exposiciones in-
teractivas en las que puede parti-
cipar toda la familia. En el aparta-
do de talleres, la muestra de Ejea
de los Caballeros albergó el de
Ciencia sorprendente, donde los
niños pudieron entrar en contacto
con la ciencia y comprender de
qué forma está presente en su vi-
da cotidiana. Otro taller fue la Co-
cina científica en el que pudieron
elaborar productos que luego se
comieron.
En el Rincón de la naturaleza
el visitante pudo realizar nume-
rosas actividades como medir la
altura de un gran árbol usando la
teoría de las proporciones de Ta-
les de Mileto, realizar calcos de
hojas, flores y frutos o ver un au-
diovisual científico como si estu-
viera en un cine.
Dentro de los Premios Na-
cionales de Investigación e In-
novación Educativa 2008, con-
vocados por el Ministerio de
Educación, el Colegio Público
Ferrer y Racaj ha recibido el
tercer premio por el proyecto
«El huerto y el corral de mi es-
cuela».
Este proyecto es interdisci-
plinar, desarrollando conteni-
dos no solamente de Conoci-
miento del Medio, sino también
de matemáticas (cálculo, esta-
dística), lengua (refraneros alu-





De este modo, se van traba-
jando tareas que  permiten de-
sarrollar las competencias bási-
cas en el alumnado. Por tanto es
un proyecto relacionado con las
demás actividades del Centro,
especialmente con el proyecto
para la adquisición de la compe-
tencia lingüística y de anima-
ción lectora « Saber Leer».
Hace más de diez años que
el colegio Ferrer y Racaj desa-
rrolla la experiencia del huerto
y del corral escolar. El centro
aprovecha este recurso como
una herramienta altamente mo-
tivadora y que facilita el desa-
rrollo del currículo a través de
la experiencia directa.
Autoridades de la DPZ, Universidad de Zaragoza y Ayuntamiento de
Ejea en la presentación de Ibercivis
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Estará abierta del 14 de enero al 8 de febrero
Exposición fotográfica «Ejea en todos los sentidos»
Se trata de una muestra fotográfica que permanecerá
abierta en la Sala de Exposiciones de la Parroquia de la capi-
tal cincovillesa hasta el 8 de febrero. El proyecto  – promovi-
do por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros- consta,
además de la propia exposición, de materiales didácticos pa-
ra instituciones educativas y  de un catálogo que, al igual que
la exposición, se basa en los trabajos llevados a cabo por más
de una docena de fotógrafos en el Rally Fotográfico que se
celebró el pasado 25 de mayo, entre los que se pueden desta-
car, entre otros, a Pepe Matute o Beatriz Orduña. Eva Colás
y Marta Ceniceros son las comisarias del proyecto.
La muestra se divide encuatro espacios: «Ejea esagua», «Ejea es patrimo-
nio», «Ejea es desarrollo» y
«Ejea es su gente».
El primero de ellos –«Ejea es
agua»–  consiste en una aproxi-
mación a la estrecha vinculación
de la localidad con el agua, en ba-
se a imágenes de los paisajes hí-
dricos más conocidos, como la La-
guna de Bolaso, el Canal de
Bardenas o los ríos Arba, inclu-
yendo instantáneas de pueblos de
colonización. Por su parte, «Ejea
es patrimonio» retrata la herencia
cultural ejeana en sus términos
más conocidos, como por ejem-
plo, la Iglesia del Salvador, inclu-
yendo también reflejos de su pa-
trimonio etnológico recogido en
tradiciones o fiestas. «Ejea es de-
sarrollo» aborda la realidad eco-
nómica y social de una ciudad que
ha llegado a convertirse en la
quinta de Aragón. La visita culmi-
na con el ámbito «Ejea es su gen-
te», en el que los visitantes podrán
mirarse en el espejo que la mues-
tra les brinda.
En cuanto al origen y modela-
do del proyecto expositivo, cabe
señalar que a través de la visita se
desgranan distintos testimonios
fotográficos, que vienen a llenar el
vacío en este tipo de actividades
que los organizadores habían de-
tectado a nivel local en su investi-
gación previa. De este modo, Eva
Colás y Marta Ceniceros, de Out-
kultur, –la entidad que ha diseña-
do el proyecto–  definen «Ejea en
todos los sentidos» como «un pro-
ducto integral». Por ello, continú-
an, «el objetivo es aunar la mirada
de distintos fotógrafos, tanto loca-
les como visitantes, y dar una am-
plia muestra de cómo ven ellos,
ejeanos o visitantes, la localidad».
La nómina de fotógrafos parti-
cipantes en el Rally Fotográfico es
extensa, sobrepasando la docena.
Los hay, además, de toda la geo-
grafía aragonesa, y con nombres




Sala de Exposiciones de la Parroquia
FECHAS: 
del 14 de enero al 8 de febrero.
HORARIO:
Laborables 18.30 a 20.30 horas. Festivos: mañanas 11.30 a
13.30 y tardes 18.30 a 20.30 horas.
INAUGURACIÓN: 
14 de enero de 2009 a las 19.30 horas (Fiesta del Voto).
ORGANIZA: 
Ayuntamiento Ejea de los Caballeros 
COMISARIADO Y CONTACTO: 





















El ejeano Fernando Gil ha
publicado un nuevo libro titu-
lado La cultura de la corrup-
ción (MAIA Ediciones, 2008).
Se trata de un ensayo donde
el autor hace una reflexión
clara y contundente que per-
mitirá entender al lector las
raíces mismas de la corrup-
ción, las cuales se extienden
más allá del terreno de la po-
lítica, afectando a todo el
cuerpo social.
Fernando Gil es profesor
de Sociología de la Universi-
dad de Salamanca desde 1991.
Dentro del ámbito de la socio-
logía, otros títulos suyos son:
Individualismo y cultura mo-
ral (CIS, 2001), La delincuen-
cia y su circunstancia (Tirant
lo Branco, 2004) y Juventud a
la deriva (Ariel, 2007).
Ciclo de Cine KEATON 2009
Enero-Mayo de  2009 CENTRO CÍVICO CULTURAL 
(Salón de Actos), jueves, 21´00 horas.
Organiza:
AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS
Con la colaboración del Colectivo Keaton.
ENERO
22, JUEVES
Deseo Peligro (Se jie)  de Ang
Lee, China y USA 2007.
29, JUEVES




Al otro lado, de Fatih Akin  Ale-
mania, Turquía e Italia 2007
12, JUEVES
Hula girls de Lee Sang-il, Japón
2006
19, JUEVES
Los Tres entierros de Melquiades
Estrada de Tommy Lee Jones,
USA 2006
26 JUEVES
El Menor de los Males de Anto-
nio Hernández, España 2007
MARZO
5, JUEVES
Caramel  de Nadine Labacki ,
Francia-Líbano 2007
12, JUEVES
Irina Palm de Sam Garbarski,
Reino Unido-Alemania 2006
19, JUEVES
Qué Tan Lejos de Tania Hermida,
Ecuador -España 2008
26, JUEVES




La Edad de la Ignorancia de
Denys Arcand, Canadá 2007
16, JUEVES
Vida y Color de Santiago Taber-
nero, España 2005
22, MIÉRCOLES
Memorias de Queens de Dito
Montel, USA 2006
30, JUEVES




Antes de que el diablo sepa que
has muerto de Sidney Lumet,
EE.UU 2007
14, JUEVES
La Boda de Tuya de Wang Quan'
An, China 2006
«Mediavilla en mis recuerdos», de Marta Ceniceros.
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La memoria
Marcelino Cortés
Si nos paramos a pensar,
el concepto de «memoria his-
tórica» es en sí mismo una re-
dundancia: se quiera o no se
quiera, la memoria se enreda
en los jirones del pasado y
siempre atesora porciones de
la historia. Pero en este labe-
rinto del tiempo pasado las
memorias históricas tienen
varios apellidos.
Hay una memoria históri-
ca de carácter científico que
compete a los historiadores y
es el objeto preferente de su
labor. Son ellos quienes fijan
los hechos, depuran los datos
y los ofrecen al común para
su interpretación. Son ellos
los que indagan y bucean en
el pasado para extraer las
consecuencias de los aconte-
cimientos. «La historia, maes-
tra de la vida», como decían
los clásicos.
Hay también una memo-
ria histórica irresponsable,
propia de insensatos  e ilumi-
nados que conciben la recu-
peración del pasado como
una revancha, como un ajuste
de cuentas setenta años me-
diante, como un instrumento
de confrontación destinado a
volver a componer entre to-
dos ese terrible cuadro de
Goya en el que dos hombres
enterrados hasta las rodillas
se golpean sin piedad con
unos garrotes. No reparan —
o tal vez sí— en que ese revi-
sionismo suicida conduce a
una repetición de la misma si-
tuación que originó la catás-
trofe que se pretende cerrar.
Incluyo en esta memoria infa-
me a los intelectuales piróma-
nos que predican la quema de
libros, a los aventureros de la
justicia que buscan afán de
notoriedad promoviendo cau-
sas inútiles con ribetes carna-
valescos y a todos los descere-
brados que apelan a las
vísceras para desenterrar ti-
bias y odios.
Hay, por último, una me-
moria histórica de carácter
íntimo y sentimental, que ro-
za las fibras más íntimas de la
persona y que va de lo públi-
co a lo personal. Una memo-
ria que se interna en la ante-
sala del símbolo y que
únicamente aspira a ser una
reparación sentimental de lo
que es irreparable. Una me-
moria histórica digna y noble
que lo único que pretende es
devolver la serena condición
de difuntos a los seres perdi-
dos para que dejen de ser
unos entes espectrales y fan-
tasmagóricos que pueblan
los sueños y fatigan la vigilia:
el pestillo que ponga el pun-
to y final a uno de los episo-
dios más tristes de nuestra
historia.
LAS CUATRO ESQUINASDel 19 de diciembre al 6 de enero
Exposición sobre la «Guerra
de la Independencia en Ejea»
Enmarcada dentro de los ac-tos conmemorativos delBicentenario de la Guerra
de la Independencia, esta exposi-
ción ha tenido en  el investigador
ejeano José Francisco Abadía su
principal soporte e inspiración.
Abadía es el autor de una extraor-
dinaria monografía sobre este epi-
sodio histórico  cuya publicación
verá la luz próximamente. Hasta
el momento de la publicación José
Francisco Abadía ha volcado en la
exposición una visión de  la Ejea
de hace 200 años y un recorrido
por los principales acontecimien-
tos y protagonistas de este trans-
cendental episodio histórico.
Con la finalidad de que la ex-
posición resultase didáctica, todo
el material histórico se agrupó en
15  ejes temáticos. La muestra
acercó la Guerra de la Indepen-
dencia desde la visión de Ejea ha-
ce 200 años, pasando por persona-
jes como Palafox y los lemas de
guerra. Finalmente se repasó la
historia del guerrillero Mariscal
de Campo, la leyenda de Toro
Bravo y los desastres que produjo
la guerra.
Esta muestra es un nuevo fru-
to cultural de la colaboración de
Diputación de Zaragoza y el
Ayuntamiento de Ejea de los Ca-
balleros, guiadas ambas institucio-
nes por un interés común, poner
luz e identidad en nuestra historia,
en los acontecimientos y en los
personajes que la integran.
El tema de honor en esta oca-
sión es la Guerra de Independen-
cia, tema que acerca al público a
una idea muy aproximada de lo
que pudo ser esta guerra para los
2.500 habitantes que componían
el censo de la villa, así como cono-
cer  los desastres  que se produje-
ron y las terribles consecuencias
para Ejea  que derivaron a buena
parte del siglo XIX.
A la exposición le seguirá ña
presentación próximamente de
una monografía escrita por José
Francisco Abadía y que ha sido
editada por el Centro de Estudios
Cinco Villas.
Tanto la exposición como la
publicación ponen de manifiesto
que la llamada Guerra de la Inde-
pendencia truncó todo un ciclo vi-
tal ejeano, preámbulo de una épo-
ca oscura. Con la guerra España
conservó la independencia, pero
perdió la oportunidad de subirse
al carro de la modernidad y el pro-







El Ayuntamiento de Ejea, con el apoyo de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, presentó el pasado 19 de
diciembre la exposición «Ejea de los Caballeros en la
Guerra de la Independencia». En el acto inaugural in-
tervino el Comisario de la exposición, José Francisco
Abadía, y el alcalde de Ejea, Javier Lambán.
